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Когда же нончим? 9-ый Всероссийский с'езд Советов о борьбе с голодом.
в
На 1 я п т р я Сибирь з готовила
всего иролуктов, ьырнжрнных в
ржаных единицах. 32000.000 Надо
было заготовить 49.311000. Таким
о 0 р а 8 о м, остается н -добрано
17.000 000 \ышо—одна треть всего
сибирского задания. Одного хле-бна
дога собрано 25 000 < 00 пудов, а
вг-д был с брать 38 000.000 дуд.;
•а» добор—13.000.000 иуд.
;#Конец декабря проходил в форме
'вевого прод.1вухи«'Д лкчика, и ка
|а.ро<'Ь бы, ппра уже кончать его.
Прошло уже три месяца, к»к в^е
В1 икание Сибири с< сред точено на
еборе ирод
1
 алога, во ' ока еще вы
по;*( но только две трети. Когда
ж*
1
, наконец, окончим выполнение
боевого задания ц нчрщЯ
Шик видно и.» сводок проведе-
ния продовильстненного днухне-
Делмик», в некоторых губерниях
е все обстоит благополучно. Ну ж
о сказать. ч;о паденвв ссыпки хле
а в последние дин особенно аа
в Омской, Томской, И оку»
Ской и Новоыяколмэдк й г. г. Идет
ви-рх на повыш' нив Еняпейския
губерния, увеличившая есьаку хлеба
6 п следнее время в 2^^аза, не
уменьшает ссыики Алтайская, хотя
ею уже собранп на 30 декабря
,5.000.000 иудов. Безусловно, Ал,аи
сь губвряия в ближайшие дни
Ьоидет на естественное понижение;
по.»т |«у общая цифра ссыпки по
Сьбири яц« ум1Н шится, если ос
гн ьиые губернии будут мертвыми.
Еще понятно, когда понизил.* >л«б
«ую с ыику Иркутская губерния,
гоже идущая к конпу, ей осталось
Вобрать хлеб в 300 тыс. пудов, но
^агг совершенно недопустимо умень
ШьВИв соыик 1 В Других губ^раи
.нд Правда п..охо в в Иркутский
субг-рнии, особенно с ваменой, вы
ражЛ^Н' П в ржаных единицах.
, Не0л«пн лучие в губерниях, где
ссыпка ид*-т плохо, закл*ча
м
т -я в
ПК что, ттмотря на пр- веденные
|1, дготовительные организационные
работы, вегмотря на усиление ирод
щ>роьта новыми свежими • силами,
Результатов т м нгт По сообщению
из 8тв1 I уб^рннй.там ысбильзев ны
вх-ьые силы, организованы ьежые
ревсеесии, провед н целый ряд дру
гих мероприятий, в, казалось бы.
Ссыпка должна бы угелич, ться.
'* Однако, саыи товарищи, как напр.,
Иркутский губпродк.швесар, эа
являют: .меры приняш, но ссыпка
Задает", ?> кое же положение и в
0м< кой и Новониколаевск й г г.,
ври ч>1м в последней ссыики эа по
рледнюю десятидневку уменьшилась
ва аооооо пудов, а в Омской она
ц ва все вг е!ия кампании не полы
иалнеб особенно значительно. Не
лучше и в Томской, где ссыпка ил
дает, заметно это особенно теперь.
Закончившаяся перед 9-м Ова
до-< (' ветов Всероссийская конфв
;ренция РКП подвергла пересмотру
ш осуждению пройденной корот
кий путь нов >го экономического
строитель тиа Советской власти а
В>метила новые вежа дальнейши!
*путеп и дальнейших достижений
НА «коаомическом фронте.
Подводя первые >тога проведе
ния пов |й экономической покиги-
ки, конференция признала взятый
ва 10 м партийном с'езде курс бе-
зусловно правильным в подлежа
щим дальнейшему развитию в уг
лубчению. С ©той целью, кояферен
ция еще рае подчеркнула лежащую
$ на партии О1Ветственность и необ
ходимость дальнейшего твердого
р\к«* <лпва хозяйственной работой
Советск й власти я центре и на м*
стах.
Обращая внимание на безуслоз
ную необходимость дальнейшего
развития производительных сил
страны и дальнейшего увеличения
,'|6щей продукций страны, учитывая
Неивбежпую борьбу на возрождаю
щеыея рынке между коммуннотиче
скнм а частный х>вяйством, к>нфе
реиция вынесла ряд важнейших
решений, кот<фые должны стать
обязательной директивой для пар
ткКтых организаций н отдельных
КОМУ*" ми т е , работающих на юзяй
стве^" м ф,- нте.
В !и«нягой резолюции по докла
ду 1. К а н ' ^ в а о новой еконвмичв
Окой политике, конференция крас
вой нитью проводит н подчеркива
во время двухнедельника, когда, ка
зал сь бы, должно быть осэб. яаое на
пряж* т е и внимание к иролрабсие,
днбы ее ок «нчить поскорее.
На ннгпм вопросы о 1>ааениц ссып
ки, подучаются ответы о том, что
меры приняты. Меры приняты, а
ссыаьа падает Ответ -„миры приня
ты" никого в нико да не может удо
вл'творить, это школьническая от
^ говорка. О говорками и отюво >ка
' ыи сыт не будешь; нам нужны
реальные результаты, цифры—вот.
что, нужн> и э ^ нужно давно.
Н успех раб <ты об'яиняе ся тем,
что в последнее время Губкомы и
Губисполк^мы, не полв<>сты» и не
достаточно серьезно относятся к
продраб >т , их в .няния не чувст
вунт<я, а поскольку нег сосредочв
ния всех сил на продфронт-, по
стольку нет влнния, нет и успехов.
Мы верим схотно, что дааы лю
дп, правда не вевде, что созданы
дополнительно продсессяи но мы
видны что нет воли, нет энерг и;
а поскольку этого нет, вв будет и ра
боты; аб > иначе чем же об'яснить,
чго в Иркутской губернии, по ее
сообщению, вое брошено на фроят,
а ссыпка з<1М*тно падает и падает;
то же в в Н вониколлевскоп, кото
рая должна д .ть еше до 2 мвллио
нов пуд. и где темп ссыпки должен
Сыть сейчас наивысшим. Такое по
ложеяие совершенно немыслимо я
обязывает товарищей подтянуться.
Пр Ддвухведельннк продлен ДО 15
января, ао ведь дилжея быть ког
да нибудь и конец, а конец может
быть только после выполнения 100
проц. Тов Ле-.ин на IX СоздеСове
тов сказал, что выполнение надо
гов должно быть 100 ироц.: иного
положения Нет.
Каждый день оттяжки, всякое па
дение ссыики, ничем не оправды
ва'-М'-е, гибельно для страны А оп
равдан* и и»*т. Боевой продмесячник
Пр^^ОДл'СЯ ич Д'1Л ТОГО^ ТТб&Ы б ы
ли
 я
приняты меры", а для того,
чт.'бы ск>рее закончить выполнение
налогов.
Нее сроки сдачи прошли. По де
крету о валогах, на всех не сдав
ших в срок плательщиков на
кладывается пеня-штраф; меру надо
проводить быстрее и решительнее,
это одяд из мер, которая] заставят
скорее выполнить налог; ибо чем
дальше плательщик будет тянуть,
тем больше пеня, в > вторых это
увеличит общий сбор за счет недо
вмщиков, которые будут по чисто
об'вктивнык условиям.
Пора понять, что государство не
уступит ни одного пуда налога.
Побольше же энергии покрепче
воля, иначе работы не ок >н 1им.
Н&жим до конца до 100 ироц.
Н. Бегущим.
(РОД
Засуха 1921 года, таичтожм-ш»я уро
ж а ! в огромаом раиояе Совет кой рес-
птблим вызншл» в охваченных неуро-
хаек местногтйх раарущштельвую сти-
хаю голлда. 11/лые (убервав и обляств
окапалась «ыбатына вв хозяВств иной
к лев, а векпторыв кествоста очутв-
лвсь иод угроаой оолвого выиврааах.
Сондаввыв Спвет ко! вяастью в са-
ном начале равразякшегогя бедотввж
жонвесав поло за голодав>щ«м когда
опе гться в сноей ра оте почта всклю
чвтельво аа тм рессурсы, которые дава-
лвсь внутреннем* асточнаквмя раво-
рквна! в есгощеаво! ре вублвка. На
помощь этвм комассвям пмитральаая
Советская влас ь иривнала весь пну-
дарствеаяый аааарат в трудящееся
массы. Ц"лым ридш мер ж, ш первую
голову сем-вяо! помощью для ова-
мых посевов, I оветская власть окапала
первую существенную помощь постра-
давшям районам, )крепвв вместе с тем
веру в хозяйстве я мое воврождевяе г до*
дающ*х террвтерва • осла'вв пани-
чески! поток беженцев аа аасушлввой
полосы
9-й Всероссвйгкай с'евд Советов, овва-
хомапшвеь с деяте*ьвостью комвесвй
пом ща голодающем а с размерам* той
Вом щи, которая икааама до евх цор
трудящимися хассамя благополучных
Вв урожаю губеряав, аоставовляет:
1. Довеста д 1 сведеввя всех рабочих,
Крестьян в честяых граждан в исех
советских учреждений, что тяжкая угро-
•а вымирания, аавясшая над местао-
стямв, охвачеввымв засухой, не ас.ва-
ла, а уевлввается с каждым двем по
•ере н>тощ нвя псследвах эапасов не
толжо предметов натанвя, в; даже сур-
рогатов ах, в полосе голода.
2. Поручать Вс»р.ос,яйскому Цент-
ральному Исоолвят«1ьаому Комитету
оре принять в угарном порядке шага ж
дая СЕЗДА пз докладу тов-
участию и своах аппаратом в реестр-
сама в Горьбе е голодом.
8. Твердо наЯрпняропап. иа ф о н о в
Наводя то К«жвссариата Пр д<воль;твня
намеченные для п и т а н а инсед наа го-
л> дающего рай на 12 миллионов пудов
продовольствия а <?5 иаллаоаоя пудов
семяа дла яропых посевов в пострадав-
шах от неурожая кествостях.
4. Поручить Центральной Еомассаи
пожоща голодающем, в качестве перво-
оче едвой аадачи, напрячь все усалвя
к одному • безусловному проведевяю
в жв<нь всех мер, намеченных на Все-
росснВско» С'1Вещ-1нав комасса! помощи
голодающим в отношеявв устаяондеяия
постшнаой помощи всех поголовно тру-
доспособных граждан, р..сш«р»-н11я фас-
кальных мер помощи (путем а р ц а т в ы х
отчвелеавй с т рговых и товарообмеяных
оиерацяй, на-уралв<ацши штраф>в, ва-
логов еа предметы роскоши а у еселеняя
а т. п ) я в осо<н-ня«ств, в дме усиле-
иая помощи детям, аабота о которых
должна быть ва первом плане.
С'еад выражает свою горячую бляго-
, дарность рабочим всех стран, орашед-
шин на П"мощ
и
 гол >дч* щим губерниям
Советской Р сени. Несмотря аа безра-
ботицу в тяжелое яковими'еское п ло-
жевне, в которое (абочие ряда стран
поставлены систематнчйсквм ваступле-
ввем каита'а, п . о ^ т а на* Европы и
Америки своими сборами все более
щ д о пряхг.дат на помощь голодающему
вас лению Поволжья >
С'езд ковстатярует, что трудящееся
васедеяне России особеяяо цеявт бра*
сжую поддержку мозолистых рук евро-
пейских н американских рабочих. С еад
видит в втой поддержке выражение под-
линной международной солидарности
трудящихся.
С евд констатирует, что буржуазные
правительст а и польяующиеся до сих
пор нх поддержкой русские «оятр рево-
часть Советской Россвв, пр жде вис:
как к уд бяояу случаю ддя яовой по
пытка сЯ'ржеаяя Совегской властя а
контр-революциоаного переворота в Рос-
свв. К то же время, однако, влвятель-
яые гру шаровка торгов) промышленного
«ара вс;х стран н под вх давлеивем
пра ительства втих стран отчасти ус-
матривала в постигшем Рчесвю голод*
благоприятный случай дтя вавоевааяя
В ней для себя гжияомическв-господ-
ствующего положеввя.
С'езд к нстатврует также, что бур
жуавяые правительства стремились, прв
окаваняи п мощи голодающим I оссяя,
ванЯ'Швать е ! условия, равяосальаые
ва.'ушевяю ее суверенных орав в не-
совместимые с требпнавяямс ее внешней
безопасности. Ставя яа первый ш а н , в
ввду тяжелых стр»давай голодающего
населения во!можносгь широкого прав-
хеченмя пом щи ив ва гр и и пи для
борьбы с тяжелым народным бедствием
в приветствуя в то же время развитие
8К0В'1М1чв.;ких сношеавй с другвми
странамв, С'еад одо5рявт как заключен*
вые с авостраняыма груоиаровкаяв
договоры (АРА, Нансен), так а отп'р,
данный Советская праваТельсгвсм по-
пыткам алоупотреолевия голодом для
ва весения вреда основным интересам
республики (Нулаяс). С зд выражает
благ дарно.ть Фритв.фу Нансену, беско-
рыотн) прилагающему старанвя к по*
лучевою от других государств пом >щв
для голодающвх Поколжья, Аверак»а«
ской Ад ваастрацаи Помзща, развившей
ату иомощь в наяблее шир кях рап**е-
рах, и в .см странам. ?ока»анш«м пом щь
голодающим в какой-либо форме. С'еад
поручает ВЦИК, Совнаркому я НКвн-
>дел продолжать прилагать все усилия
для прддлеч'яяя яв-ва гранацы поишця
голодающая, соглашаясь пря втом аа
устуики, сввмесгии>ые с г.у&ереннычи
пр вама ре публика, »о ввишяей бо<о
Народяых Комиссариатов, по тяжелому бедегнию голода, охватившему ее и»>.одного холяйства.V (.Йнвестня*).
ет мысль о тесной зависимости
предстоящей х-а шетвеяной лея-
тельнооти от новой финансовой по
литики, выраженной в новом госу
дарственном бюджете. В этой оЗда
сти предстоящих работ ставится
непременным условием: стремление
к восстановлению денежного обра
щения на металлической основе й
неуклонное стремление к ограниче
нию отпуска бумажных денег, а
первые шаги в втом направлении
должны выразиться в облегченна
об^ен! между городом • деревней,
развитии кредитных оперший, про
ведении в жизнь налоговой систе
мы, платности аа услуг, оказывав
им государством населению н ре
тигельном сокращении государст
венных расходов.
Выдвигая ряд мероприятий, на
правленных к восстановлению сель
ского хозяйства, нашедших свое
выражение в постановлениях я го
Сезда Советов, конференция, с од
ной стороны, поставила неаремва
ным уелсвыем э-его восстановлю
ния, переход крестьянского хояяй
ства от пот ^ бятпяьвкого типа к
производственному, дающему свои
излишки государству в нуждающо
муся вепрои8водлщ«>яу с.-х. продук
тов населению, а с другой стороны,
подчеркнула, что вмртвя и в но-
вых условиях экэаллгсеюея. жаянн
не отказыва«км от псампцн грун
пам дере8ен«н«н'в вас«л««ш|, бли*
ко стоя имел к рабочему кдао«у а
вынесшем на ееюах вяечме м е та
#врпбв яа Отэтчж—» юнеть
в деревне. Резолюция подчеркивает
необходимость поддержки всевоз
ножными мерамя, при настоящим
состоянии государственных средств,
маломощных крестьян ких х аяй
ств и, в -ервуы очередь демобила
зеванных красноармейцев.
Кооперация всех видов должна
потучить в центрз и на местах са
мую Ш; рокую поддержку партии и
влатя, должны быть обеспечены
условия ее свободного развития й
Свободного распоряжения своими
^Продуктами и товарами. Коонера
ция, в лице ее всероссийских н об
ластаых об'еяивений, получает мо
гучее средства развития своей дея
тельностя—непосредственное саг где
ш т и в с загр ыачныи рынком, под
контролем Внешторга, путем приме
нения ьв^за п вывоза определен
них видов товаров
Развитие г сударствежыой промыш
дбнности конф'ренция ставит во
главу угла хоняйственноп деятель-
ности Соворгаивв в новых услови-
ях, кик основу пролетарской дмкта
туры. За предприятиями, оставлен-
ными на государственном снабже-
нии, должны быть обеспечены про
довольствие и денежные фонды,
гарантирующая повышенную произ
водихельность труда рабочих; о
этой целью необходимо дальнейшее
сокращение штатов совучреждеинй,
снятие с госснабжвния предприя-
тий, для которых не хвата-т продо-
вольствия, и переброска освобожден
ных таким путем продрессуроов на
важнвЯпйш предприятия, оставлен
яые на государств, снабжении.
Для успешного восстановления
промышленности, конференция ре-
комендует решительное прввлече-
ние пр фооюаов, а через них и са
мих р бочих, х организации и уп-
равлению пр мишленностью. Во-
просы о создании производственных
об'елнненнй пред фяятпй, о нал го
вой в финансовой политике, о сд чв
предприятий в аренду, об условиях
аренды и т. д. должны обсуждать-
ся совместно с профсоюзами. Больше
тог>, профсоюзы должны выдвигать
рабочих орг^ниааторов на посты
ответственных руководителей госу-
даре венных предприятий. Этим
решением к о н ф е р е н ц и я снова
подчеркнула чте я в новых эконо-
мических условиях, р1бэчий класо
Советской России, об'едпнеииый в
профсоюзы, яв гнется ры аг м воо-
становлевия и управ пенял государ-
ственной промышлгныостью.
Из обзора решений Всероспий
ской партийной ковфреншш, мы
видим, что партия, ваявшая на себя
ответственность аа судьбы проле-
тарской революции, продолжает
твердо и неуклонно направлять
свои усилия на укргпдеаие базы
дальнейшего развития революции—
экономического фундамента дикта-
туры пролет: рпатд.
Нам, работающим на местах, на-
длежит также твердо и неуклонно
проводить эти решения в жизнь.
Ф.'Ма Береговой
Позорное наследие
Вовзваяне Нарком—ти н Цектрана
о борьбе со взяточничеством ставит
на повестку дня вопрос о ликвида-
ции одного из п корпевших насле-
дий прошлого. Взятка на железных
дорогах за последнее время стала
столь бытовым явлением, что у же-
лезнодорожников ритуппдась чув-
отвительность. Требуются доста оч-
но сильные сред<п ва для того, чтобы
привести их в чу». тв«.
Кому неизвестны факты отцепки
вагонов ао «тежянчвеким надобно-
стям" с целью получения* опред«-
ленн й мвды, вростаимви* »аго-'вв,
порою аи*»ш. лоыов аедолями до
Овлучеаая с.йицаониов админнв*-
рацкей ввот*ет*т»у «*щ*й у и лет*,
нродвнжвяяя м
 а
оквом«ыв" чае*ие
частой! грумв вне всякой очереди
я сверх всяких аорм, продажи аа
баснословно высокие цены вне оче-
реди би ет в и целый ряд других
отвратительных явлений нашей же-
лезнодорожной действительности.
Имеются даже случаи, когда же-
лезнодорожныо а г е н т оставляли
эшелоны беяо'нцвв детей без воды
и топлива, дм получения согласия
персонала поезда, отпустить им за
счет голодных, измученных детей,
опредедпн{1«е количество иродоволь
ст*ия, В м м«ят, когда целые рай
овм содрогаютоя от ужасов голода,
когда вся отрава напрягав? иослед
ни« усилия, чтобы хоть сколько ни
будь смягчить остроту циинсами
В/ЖДЫ С*ТЕН ТЫСЯЧ, Ш'ЛЛЯОДОВ ЛИ)
дея, находятся леди, яе брезгую.
гс бед-
ствия в целях личного обогащения.
Таким людям не должно быть
пощады. Со взяточничеством на
железы, дорогах должна быть от-
делена решиель<ая борьба. Необ.
ходимо би!Ь в набат, п двнть, ва
Ноги всех, кт.т только способ а
вести борьбу с этим злом привести
в боевую готовность наши кара ель
вые органы—ЧК и Трибуналы. Если
до сих пор в этом отношени ? про-
являлась недостаточная твердость
и репымос1Ь,то сейчас атому следу
ет положи ь к> нец.
Воаззание центра ставит точки над
.а».
„Где бы нег дяй ни сидел—в ка
г>в
иете за зеленым столом или в
сторожев я будке—он будет извле-
чен и предет нет иер д судом Рев.
Трибунала, карающий молот, кото-
рого опустился со вс< й сокруши-
тельной мощ ю и гневом, ва кото-
рые оа оаособев, так как нет по-
щады смертедь ым врага * наше-
го воэрождвнияэ.
Требуется только, чтобы все тру»
дящиеся и честные гр >ясда;1е п р и я
ли на помощь нчшвм органам в
втой борьбе. В противном случае
борьба будет непосильна. Каждый
раб.чий, олужящий, грпж.таанв
Советской республики обязан по
мочь в деле изловления взяточни-
ков. Выдача преступника правосу
дню —не безнравственный поступок,
а исполнение гражданского долга.
Особое внимание на борьбу и этим
алом, раз'едаюгцик пал транспорт-
нийоргаииам, Д1)лжн ; обратить ме
стные органы союза :рансиорг.
рабочих. Необходимо развить самую
широкую агитацию, ставить этот
вопрос на всех собраниях и зясе
даниях, клеймить позе ром и превре
ввем всех даже самых ш л их взя
точняков, беси <щадно гнать их вэ
своей среды, раз'яопять самому от
сталвму железнодорожнику, кЛт»вы
его за^а 1и в борьбе с этим злом,
указывать псам в каждому, какая
суровая кара ждет хич шин.
Ближайшие не ели должны во
всей линия, станциям депо и мас-
терским пр)йтн под лозунгом: свое
ва бор ,бу со взятками..
сВч 4Тош.1чвзгво д>л«но бить не
Квренвно
ф
а
. Иопо будет ивк«»рьнввл.
ч
ОЗщимя усилиями сокрушим в
йоге врага немого желр8яо
вого хо9я1от»а.
Б Фявм.
С О В Р Т С К А Я С И Б И Р Ь 3
альнем Востоке
Перся бальшкв* ооЯытмями,
ГА, 81. ИЬихайгкая и кантон
екая н, м-са пишет, что кабинет Лян
шина сконструировалея перед вела
кими политическими событиями. Г*
вегы указыняют на возможность об'
единения Кантона с гене ал?м Ву
пейфу, в цлих укрепления ировна
ции вдоль реки Янцзы. Поенные I пв
рации ьа границе Сычуавской иро
ВИЛЦИП приостановлены.
РаОочме пр »тео-уют
ЧИТА, 31. Рабочее столицы про
винции Хунань постановили уг.тро
ить демонстрацию протеста ирошв
Вашингтонской конференции, иы
таящейся д биться всеебщчг > с гла
шеняя за счет Катая. К этой д* мая
страции ирис единиются также жен
щи вы и работницы,
Зяяплемяе нитв'сквг* премьера
ЧИТА, 31. НОВЫЙ КИТНЙСКИИ премь
ер Ляышнн ЗАЯВИЛ о своем желанна
ускорить мирное об'единеиие Ки
тая. Им послан запрос о точной
количестве войск я г довых расхо
дов С целью реорганизации китай
сках фи* чсов. Бывший министр
юстиции Т.гнкан назначал главным
^й в Ворювном суде.
З а б а с т о в к и у ч и т е л е й • К и т а е .
РА, 22 XI! Забастовали учителя
пекинских шкал, ПОДГОТОВЛЯЙ граидиоз*
яую деч'пстрип-п.
Гонит шоиархистоя
ЧИТА, зо Шанхайские купцы и
фабриканты об'едивились в д>иар
таыенте торговли в телеггафирова
аи президенту Китая, чго ирисут
ствне в ноВ'М кьбнаете министров
монархистов грозит благополучию
китайской республика, что
хисты кнтаПекгми гражданами НО
могут б ть признаны.
П о ' н т и ч е с н а я б о р ь б а • Япоияи.
ЧИТА 28. 24 де а^м в Токво от
крыла, ь оч редная сессия японского пар
лаиента. Оп юзяциоввая партия кейсе!
жнй собирне* материалы, относящееся к
политике правительства в К»та« и Снба
я, МУ пленует вся евлы, с целью до
биться смевы каб^вта .
*В б е л о м Хабарешок»
Вня жизнь замерла, восстановле-
на сг рая колчакосск^я дума, вов-
главлчапаяся в своз время знаме-
нитым ч^рчо стеыцем Лихойдояьш.
Всякая торговля в пэроде прекра-
тилась. Магазины з крыты. Товары
реквизируются, вместо деаег, воен-
ные рчеплачивэются . реквияииион-
ными кшт нциями Лица, ич°югцие
возможноегь выбраться и^Хабаров-
ска, б.гут на левый берег Амура,
бросая НА произвел все свое нму
щеотво.
Низшие служащее Уссурийской
дороги на участке Имая—ХАба.овсв
подвергается,со стороны бандитов,
же токии р(преесиям. Большинство
из них уволнчются со службы и заме
няются к^иш Ш'цамя.чричвм сем**!!
яые железнодорожники, несмотря
на холода, выбрасываются с дегьли
на улицу. Оотчвшив^я на службе
об'явлнны заложниками на слу <ай
налета парташнеких отрядов. Же-
лез нодорояишков заставляют ряоо-
тать кеуглые сутки. да. малейшие
упущения или неповиновение кап-
пел**вскому комшдовачию они пре
даются военному суду. По всем
станциям назначены военные комен
дааты.
Вокруг каредьекой авач^юры
Ф и н л я н д с к и е и н т р и г и • С т э к г о л в »
ГЕЛЬСИНГФОРС, 28—XII. В Сток
гольм пр4''<ыл генерал Манаергейм,
старающийся «клочить своих с-ок
гольыеких друзей, возглавляемых
его братом бароном Мгннергеймом,
в поль .у карельской а антюры
Действуют скопом
ГЕЛЬСИНГФОРС, 30 -XII. Румын
ское правительство, по просьбе
финляндскою правительства, сооб
щило Лиге наций, что Румыния ре
шила ооддержагь обращение Фив
ляндии к лиге по карельскому
вопросу.
Л ж и в ы е « а в е р с » и».
ГЕЛЬСИНГФОРС, 29 XII. Ца,
вапроо "оциал-демокрашз фичланд
с ий мт.иотр категорически отвер
гейт обвинение ф и т и н д с ю г о права
тблздтва в олаииэац и карельско
го восстания в отрицает голосл в
но факты, указываемые в ното Со
пе,ского правите 1ьстаа Оа уверяет
в миролюбии ФИНЛЯНДИИ призна
вая сюич долгой заботиться,чтобы
власти и часгные лица не еоьорша
ли Д'йотний, противоречащих мир
ному договору и нормам междуна
родн го права.
Д е й с т в и т е л ь н о с т ь
ГЕЛЬСИНГФОРС, зо-XII. В Вазу
приоьл экстренный поезд в ооота
ве 40 товарных вагонов, в котором
в спешном порядке устраиваются
печки •* скамейки. Лроисхолш мо
Силизация железнодорожного мате
риала, сосредоточение его на ме
стах расквартирования войск.
Управление Финляндских жел з
иых дорог организует сбор в Ш)Ль
^у Карелии вод непосредственным
руковоисшом образовавшегося в
Гельсингфорсе главного комитета
помощи Клрелии.
Как они работают.
ГЕЛЬСИНГФОРС, 30—XII. Участ
вика граби (мльолого похода в Ка
ре.1 Щ ИЗ ь'РьюГО^ридвятьея, Д**М
влр«* [{у, п р е д п о ч и т а я пользо
ваться ночной темнотой. Организа
торы восстаний хотят группами,
старая ь избегать постороинах лиц
Зверства бело>е»мнмоа.
Пегрован декад финская газета пере
дя*т аод оКиости расстрелов бело$ипнаии
9 комМ)Нксгоа в иог,>ннячн/Я полости.
Населэнае ум л ло о пощаде коммунистов
в память о иаслугах героев в бо ьбе с ал
гличанаии в 19 году. Коммунисты уми
раля с криками: „Да вдравстует Интер
национал".
Газета „Коммуна" опубликовал» воз-
ВБЯВие 1Снр; льск.1 Мурмач-сого ревкпма
к населению, в котором описываются
ввер;;тва белых.
8 в ш ш ПО РЕСПУБЛИКЕ
*
Американские финансовые круги
щ>ед-ьжн.1и Германив заем в 20 НАЛ-
диардов
Район
в Египте продолжаются.
Ствокого канала обявлеа и»
поливав . На улицах Карра
в^пешопы нлакатыв, призывающие васе
ление к восстанию и кровавой распра
ве с угнетателямв акгли&намв.
В Ирлавдвя общественное мнение
определенно выскчзиос» в пользу ратв-
фикацав АКГЛО Ирландского договора.
В первой сеесвв ВДИк председт-
леи ВЦП <• набран К ливвш, секрета-
рем Еиукпдзе в Томский.
В Прагу прибила украяяская тлрго
вая миссая с аредставвтельстюм Нева
ковского.
(То сообщеяию из Берлина от 25 —
ХП, в К*иигс6>рге организуется „Эко
•омичесмй Ияствтут", который будет
вграть роль ак-шомччсскпг) центра тор
г^ вых сношений Германии с Россией в
Польшей.
Филпяндс <кс рабочие против на-
вельской мантпры
Фия/яндская социалистическая гзаета
со поводу к «рельс сой авантюры пошет:
,Мы, р бочке, не должай, даже иод уг
ревой схе|тя, молчать о том кр^авом
Василии, которому подвергают теперь
Карелию наши капиталисты. Против
вх действий рабочие д«лжяы пр^тто
вать на своих собраниях. Там, где вое- *
можно, они должны активно протлво-
действовать им; у нас имеется б>.«ыпзя
моральная евда, I мы должны ее неволь
еовать"
„Фшнский Работник" сообщает, что
во многих городах 0<>верн< Й Финляндии
накануне коммунальных выборов состся
лнсь большие собрания [цбочнх, ва ко-
торых был шренут также и карель
ский вопрос, арвч/ы быля пыпесоны
резолюции протеста по поводу действий
финского правительства
Ргспад врангелевщины.
ОДЕССА, 26 XII. Русские моряка,
прибывшие в Одессу из КОНСТНЙТИ
нополя, передают, что на прошлой
неделе нанялась зиакуацня пооаед
пих частей Нрангеля из Турция, в
Болгарию. ( команд^6ааЕ^е
постав;гло Нрьвг«*лю у, что
бы к новому году в пред лах Тур
цни не оказалось бы на одного оол
дата. Вранп-левды, собранные в
К'нстант^ною ьских кашрмлх, на
холятся аод сильной охран й чвр
вокожих. Нравг^ль и его щгаб так
« е перекоч нчв>«ет в Варну, в свя
ев с производимой явя^'.унцией.
Казаки пот|>ебвва„-;и гарантии, что
их не пошлю г воевать против Рос
свя. Значительна* часть врангелев
цев пгтрнб вяла отправки на роди
ну. Цосле долгих периговоров, вр«н
гелвлское командование вынуждено
было уступить. Большая группа
солдат в з тысячи человек выделе-
на для отправки в Одессу.
В Москв*
|-)Яаты е> К р а о и о й армян.
С Декабря МвсЯЦА В КраСНОЙ »]>
мии будут приведены новые тяриф
вые сгаики, значительно улучшаю
тие полоасешке работников Крас
ной армии. Предположено впредь
исчислять оклады по твердой воло
той валюте и установить для
командного состава периодические
б Ж8Л«>В*И1>Я.
я рд нттг.
Для аредостквлевия возможности
приобретать населению нужные кыи
ги, г< сиз.1атом открывается в Моек
ве и провинции ряд книжных мага
8ННОЗ, которые будут производить
свободную продажу книг.
В с т р е ч а н о в о г о г о д а • ц е р к в а х .
И ко орая часть иравос ынииго
духовенства пошла навс речу в де
ле закрепления нового стиля Сов.
власти. Накануне нозого года во
мН'.гхх церквах бы 1И вывешены об'
явления, что для желающих празд
вовать новый год по новому ст. лю
будет -пелужрно в ^2 пасов ночи
новогоднее ыолебегйие. ПраздН'ВАВ
гаих НоныЙ гоц но новому стилю
оказалось довольно много.
— Крестьянские теваришества по эпактро-
фикщ!И. 1! иаеюнщее вреяя в < овнщжоне
обсикдастоя проект • б организации т<варв-
щости по э/нкгрофякацин и ме.аннзнции сель
ского кнайства.
П; инциниально вопрос этот уже решен е
положительной смысле и, п еле вынснеиии
вопроса и государствен*) м кредитован-и то-
опркщест.-, будит опубликован особый дск(>вт
Для предупреждения эпидеияи
В и д у ;грижающегися развития сын
него • воикратного тшфов в Восточной
Россе», Си^наркон постаяошл восаре
гить продаж; Селетов па гажярам, еле.
через участке: Неила—Самара,
Новоиииолаевск, Пермь—Че
аябмнев. Пермь— Екатеринбург, Тю
пень—Оме», Кнель—Тгпгкент,
Скмбврск, Ряжск—-'Сьира».. - >
П»гс»«ирсК(е днвХ'Вие В укаявйп
участиях ирекр«щается на шесть >• «
Двль. I
Сем *е*те-р»вотммиав !
В Москве открылся аврвмй В?©-
росс, с м д н'фге-работажя^;', в -впаи
с переходом неЬте-ир ^
нн начала хоаяйстввнаогУ рас95тип"
С'езду пр«дст>ат разрешить ряд
важных вопросов.
К емчп'и В. Г НороленК.
П о ж о р о и ы К о р о л е м н о .
ПОЛТАй V, 2» АН Вчера состоя
лись иохороаы КороЛ'ико. День
втог был об явлен тр урным За <я
тия в школах и ум еж 1ениях не
произюдились Ми;твыми учр^жде
ниями издана одаидвевыая литера
турно общественная газета «При
зив».поснященкая памяти ум"рш*то.
Вся выручка от продажи поступит
в польчу голодающих, как фонд
дня памяти Короленко. •»
Над раскрытой могилой
лось трогательвое пр ш
лом Кор ленко Первые в г^
возложены пр°дгубис!1г».'' ктясЛ! 1^.^
тавы и наркомпросем т. Гринько.
Память, Королечмо р.
ХАРЬКОо, 31 XII. О>ша> ком УППР
ва последнем заседании постая'внл
в шестимесячный срок пост в ть
покойнику в Полтаве памятник. Со
яинения К роленко будут ивда<и в.
счет госуднретва ва украинском И
ру 1СК9:< языках. В Полтаве решеао
организовать „Дом Писателя" им» на
Ьороленко. Постановлено на-шпъ
им нем покойного Харьк. векую об
ластную библиотеку и-открыть учи
лише для елвиых. Семья покоЙюго
принимается на пожизненное госу
дарственное свабжеаив.
Вевтня*и Х'зяйзгвеннзго возрождения.
Доиецная поведя
Но предварительным данным я воя^рв
госулярстпеявымм предереятвямм добыло
43,9(0 000 пу«ев 1гля, в том числе
30,100 000 пудов угл« н 3 8 0 3 , 0 0 ) пу
дов антрацита. Суточная добыче, вырази
дась в 1 757,000 пудов превысив октябрь
скую ва '24 нроц. Вы невено угля свы
ше 19 000.000 ДУАов.
В Кшыидачвю.м рчй^н? До»бас
ввв ноя'-ре добыто 9.С00 0О0 пудов
угля, что превышает добычу 16
•года.
За ноябрь в Юзовском районе до
быто 91)0одюо и. угля.Чистая добыча
&а ноябрь првышает октябрьскую
на 35 проц.
О >^>аяцовмй трест.
Все фабрики Тамбов-кого суков-
ного триста—яа ходу. Некоторые
работают и 2 сиены. Б\1ьшнк<тво
выполняют свыше 200 пр ц. ва ли-
ния, обслуж вая в ияг вую очередь
государств). Сьрьеы флб ики обес-
печены больше чем ва год 3 готов
ка др>в ид-т уса«-шно Т.ест ир'Д
пол га т о5есаечмГ'> фабрики др(»вя
ным топливом минимально на 3 го
да.
к
ГОД К
Уснпиянм Сов. вяаоти.
В Новороссийске пускается в
1 госуаар'пменкый цемеитный за
вод «Гиант", ироизводительносты^
10.000 бслк'К в ыесяп.
Н а п у т я х и • о а р е ж д е и в г ю .
ПЕРМЬ. V.. точилвхвнеиый вныд в о
тя^рн выполнял 300 ьроц. вадав«->.
ТАМБОВ. В ТеняниМком
хе днухмесачной остановка ия ал
стння тяи.шва вновь пущена в ход
деровокая онеч буаажа т фаЗрява. теиг
обесопченнял гоалевомт да весеннего р№ •
лева
1ОРОНЕЖ. Мемннчесжвй вачод, в
сряянвяям о мяртовскои выработке!, по
вы ил ароняводательяоеть на 141 проц.
В октябре я ноябре п,оинвидвтель
«ость тру*а в тшгбшскях вагоялых на
вяерсп! дала акачят льное аовмш->ние:
в октябре — 103, в ноябре—200 проц.
В Керчи в ^обновились рйбьчл в
неск льках цехах металлургиче
ского завода.
В ВитеЬской губ. путевы в ход
круп-ы- текстильные фабрики. Р'
ботает 20 тысяч веретеи. Произва
дительвость достигла довоеннь]^
норн. Сырья имеется ва 7 месяце
Итоги и перспентивы
(Доклад тов. Ходорооского на общегородском собрании членов и канди
дапш Нпвоникомаеескпй организации РКП, 31XII 21 года).
грани мяиувшеге года.
нчкануа нйетуиающего
22 го года веобходехо под'яижеть прой
девны! Д)ть в 21-м году и наметить в
самых общах, но существенных чертах
то, что вж ожидает в 22-м юду. Есте
ственно, нам, как коммунистам, марксн
стям, необходимо прежде всего оставо
РИТЬСЯ ва осоаомвческой обстановке, н
которой пркюдатся работать.
Вы домните, как в конце 20 га года
мы встув»л« в 21-1 год под внаиеяом
решевай УП1 с'евда Советов. Уже к то
му врежевв холяйствеввые вопросы вдев
мала первенствующее место, в VIII
с'ечд проше! под флагом исключительно
го еяамьвая в ноаросах хогяйствеишго
'-«•рч-тельг • —• На 21 й год г'евд, рабо
тал в обстановка «ч«*ыюленного под ема,
иеметвл большущ хоявВстш-нв^ю програм
му, «отпрял окавалас!,
 а м в е
 по силам.
И впоследствии была трпяиа. Этот под
1
ем начался уже со втор;* полове вы
1920 гуда, Пркчеяы егч кроютс? в том,
что тогда в расаоражеяве Сон мсуд.ар
«ть* поступила новые области, губернии
с большей напасем угля, нефта в при-
родных богатств. Эгн ниасы попали в
•ах в готовом: виде По сравнению л па
ренте» в то вршя нищвто!, ивв поки
еа»всь нля колоссальным» С подучена
ем 200 кпллвовов до ыто# вЕфти в боль
того г.••ли ;?егва угля, нчма прокышлев
нисть по 2 й половеые 20-го года стала
ибнаружяинть тенденцию к л ч д > » у . Л >
1МЯ ей него п-д-ема, \"Ш с-еед, как а
'•ас* схавал, наметал широкую пр ;рям
му во8р*1ждения вародного ходе ветла.
Донбасс должен был дать в 1921 году
5» 0000 пуд в тгля, вы главка чугуна—
до 50000000 пудов. На этвх же раст.е
тах I нла построена ш ич>кая программа
влек^офнкицяв промышл*вности, тран
спорта и сельского хозяйства, расчитан
ная в своем осуществлении на 10 лет.
Тогда в своих х нвйстневвых предполо
женая! мы немного просчитались. Это
мы пршвваем открыго. Росевская комму,
нястяческая пвртнг, ведь, тем и отлича-
ется от всех других партий, что она
смотрит пряно праодА в глняа, как бы
ода ч«рн< ни Сыла. Эту правду ваша
партия никогда не орывала перед ли
цок широких трудящихся масс, наоборот,
привлечение нх к разрешению самых
трудных эховом: ческих проблем, неоос
редствеивое вовлечевие втих масс в про-
цесс ховяВствеаяого строительства, она
всегда считала в прввыает с в е й первей
щей ьлдячей.
Пркчмнм упаяй» пропышпеииоетм
• н а ч а л е 1921 г о д а .
В каких же уел:>ипяк лришлось вы
воляять номечевную VIII с'<ьдо« хочяй-
ствевяую программу? Едва только ааирыл
ся с'е»д я делегаты его рав'г-хадись по
местам, как в республике наступил тран
спорный кряяис. Нрс^лтра ва геравче
егие усилия рабстинвев транспорта ао
выио веьпю боевых нрвичпов Трлцыто,
вмеягаие нослед'ггвием блестящее выппх-
нения ремонтной программы, все же об
рагопчлея желеяг>одорохный прорыв. По
сему это ироиаопм ,? —Не шатало топлн
вв. Запасы Бакинской нефти истощились,
• аелееные дороги, перевод нвые ва
нефть, остаяоввлись. К тому же вреие
нн на<р«л иродсвольстяевяый крняас. Со
бранные посредством ирод агверстки боль
шне запасы (ЗОО миллионов пудов) мы
ставя нгепрьвмерпо с нашими С1 ламв
расходовать Группы предприятий едва
ва другой переводилась на усиленное го
сударствмвн' е снабжение, я в резу -ьта
те а-дшн продресстрсы быстро иссякли.
Таким образом, прорыв на травсоортвом
фронте, топливный в ирод вольственяый
крнвис вскоре отрааалнсь в худшую сто
роау на наше! вокрождяющейся промыш
левиостн. О другой стороны, в 20-м го
ду мы открыли предпраятяя бокше, чем
вам ПОРВОЛЯЛЯ ваши продовольственные
и материальные ресурсы. Промышлвя
ный кривее, начавшн1ся в янняре-фев
рале 21 го года, пр должаяся 7 — 8 ме
сяпеп. Он был тем глубже, что промыш-
ленность была ухе ввачвтельн > иотрясе
на ямпервалясгнческой и граждянсво!
войной.
На »том опыте мы стали соанавать,
что пути к коммунизму, иямечевяые,
еще дпа. года тому ваяад а подтвержден
иые VIII с'ъадом < цветов, требуют про
верки. Мы убедились, что содержание
всей пргмышленввета ва (р^дстми госу
даротва и питание весел няя тема же
средстваля нам н* ко силам. Мы л мага
ли, что. вмея в своих руках всю про
мышлеииоеть. транспорт, деньги яако
нец, предукцню сел* свего хозяйства, мож
•о ирадтя к коммунизму совершенно
прямым путем. Этот путь е б я , как па
каеал иаыт, ве ваалвз онравдал.
Иодом еельояого хозяйства.
Так обстояло дело г. прпиышлепноетъю.
Г1т•. же пр €"!оджд1 в ог5;;яоти сезьского
хе:<а§ствя? Здесь надо отметить
успех. VIII с'еяц Советов впервые в но
т.рни крестьянства, я Советского строя
поставил вопр с об уставоаления плаао
вого ведения крестьян, хоа н сельского
ховяйсгва; он паметил обяаательвый
илав яасева, состив.,<>и^1 првменвтель
во к местным условиям Выполнение на
М'ченного плана вовможно былолри не
иремевяом условии »овлечеяияц4рЛч> тру
дов го крестьянства в общ-госуда^стпеи
вую работу. И Советская власть, учтя
вто, стала вовлекать деревню л делю
улучшения сел ского
 м
хи8лйстнв. Массо
вия сельево-хоняйствеявая яамаяння (ряа
вкй внмет паров, всаншкапод аябь, с х.
обравовавие) сталя воервые проволиться
и общ* государстве ином масштабе. И бла
говрнатзые реаул1Таты кампания пе ва
м е д л е н скаааться. Позевная площадь
21 го года, по сгавневию с засеяяний
площадью л 20 м году, уведвчвлась яа
15 проц. По аадача не была выполнена
до конца. Достижения в области у.тлчпге
няя с. х. были сор вны ствхпйиим бед
стяяем—голодом Он уже подорвал начн-
наввя я 21-м году.
••вгу/ияроианме отношений города
С деревней.
Я ухе сканал, чта крвкве вромышлев
вести убедил няс в н обходямости пер*
смотря яямичеяных путей к к мяуня»му
Крявис с. х., I) а ч:. Н1 и в ся еще с начала
империалистической войны, сильно углу
бялен в услокиях гражданской войны.
Со сто овы крветьансгвв. стали ра да
ваться голося о пгрт.чотрп (твошгний
между геродом я дерекяе!. На X с'еяде
• > шей партии 1Щ стремления крестьян
быяэ иямв должным врачом ултены.
Партия ММЯЯЯ о ванеяе > родрявяер'тки
продниюг п. Мы нво о говорила о мел
кв-буржтязноя стихия. Чго его иаачкт?
буржуазная стяхяя —яте, прежде
всего, мелкие крест, хозяйства. II когда, О
стороны влоде ьцев вгя» хикяВотв раяда
лясь открытые одьса протеста протя!
неа рчальлых отн шеявй города с д«ре'
вей, тогда иартяя, водущзя аа сабою тр.
довое крестьянства, я<) пимедлела ечтолн»
вуться яа его вааросы, н усткмсЦ Леве
ва на X с'еад» наавала ему: .Вы нед*
вольны сущ ствующимн отн шевя мв п
рцда с дгрпвявй,—давайте пересмотри!
ях. Сдава1г* определенное к<,лич<>огвс
продуктов с.-х. г сударству, а аалвшка
ми расиоряжавтесь сама". Этот шаг 1Т|Г-
окаяался уднчвым. Крестьянство охс
пошло вам нанстречу. Советская ыа
стала аавоевывать мозги деревни, и
аультаты этого скоре сделяхясь »
всех очевидным*. Е ля к X с'еаду РК
мы ямедя по всей стране енльне рая:
тый бавдятячм (Кровшгадтсввй мятеж,
Антояохщиву, бандитизм ни Украане, в
Сабярв), то с яамененяем курла. нашей
политики по итнчшенвю крестьянства он
сраку поо.ел на убы/,ь Этот 5андятяам
•ог существовать только яа недовольстве
крестьянской массы. Отношения городя
с деревней стада аанегно улучшаться, н
в киви) 21-го года по ваше* риспубля
ве бандитнш лнквндеронаа. Титовы, ус
пехя ваШ'П ков то курса в деревне.
Какие же успеха мы одерж ли в ге
роде? Шяр'кяе »»бо не ма-хы. - "'^'<\
мые ниш)! партией в грехл^тАя
дянской войне, нсвятянные 8той\
ей, всегда пряявавали вашг т^егмк'у
воаюця вно* борьбы »я д»втатурт а\><-
тяряата влинствевво правильной. И I
да мы ревко ямменяля курс вашей I
ном и ческой поля гики среди трудящих
появилась некоторая ра теряино.ть, н
умение. Постеи»нно эт« раотеряг^
рассеввалась. Рабочие вскоре *^Ч
чтв новая зхономячеекзя пеяятлка
3-4653) О В В Т О К А Я И й Р Ь,
НА БОРЬБУ С ГОЛ
Жертеы
Помощь из-за рубежа
1Й11
И гопешу безраОэтица
САМАРА 31 ХП. В «яни с
крашением штатов, чнслэ г, р
выт в 'ама е с 618 увеличилось
К 30 декабря д- а 018. В декабре
-. гпано в Д нбасс, Москву и
о
1
» безработны! и 169 че
ловек членав их семейогв.
) 2 * ы о рув пуд „ о < в п о В и » й м г п и н ы
САМАРА, 81-ХИ. В Кошкинском
районе Самарского уезда, .употреб
ляют в пищу зечляной и я и смесь
Ы1"1чвч1 п глинистых соединений.
Ь.уд оц?иипается в 12С00 |убл*й.
Крестьяне ведут усиленный Кфаул,
д.пускают к главе дашь своих се
дян.
С каждым днем.
ОРр]ЧПУРГ, 24 Число голодаю
щих н Киррес убчР1Ка растете каяс
дым дн»м. В некоторых уездах го-
лодает до Двух третей населения.
Свирепс вует холера и тиф.
Страшные спутники.
МАРА 81-XII. В В. г у руолан
у. смертность выразилась в го
род< 219 человек в уеце 9н9,
Згм**р "о от хол"р«л 720. И» уведя
е а унрован> 10645 взр иные и
с^ей Одиночным порядком
2 409 Рабочего скота ь уез
дв 78 734 гол .вы. Сокращение к вес
ве ожидается 85 пр> ц Озимых за
ееВ'>н 8 уезде 60760 десятин, всааха
Н^  196952.
КАЗАНЬ, 31X11 В н»д°лю с 18
по 25 дчна^ря в Арск >м кантоне
ВГРГи г лодающ'»го н а с е л е н и я
883692 человека, стихийно бежало
2287 ч^лов^к, умерло от голода
И.ооо, от гифа -2'1'П КОЛИЧЕСТВО
засоле ;ан'1й тпф >м 20000 ч ловок,
вабменямий >т города I * 700 чело
в^к, умерл> от ' олода 1 3 чел., от
тифа 93. 1» Елабужс.ком к нтонн голе
д ющего населения ДРТ.*П ДЭ 16-ТЙ
л-таего в зраета 62.2^5, старших
6!6"4, з<г»ол^в иий тифом 85, от
г лода в Л*йшегском кантоне умер
ло 30 человек, заболеваний от п
лода 3986 человек.
КАЗ\НЬ,31 ХП В Чистопольском
кя«^он* г 'Л^даюгшто яя^етния
279 9°1 чаллврк, заболеваний от го
л да 3.984. ВМамаяыткк>м кантоне
голодают-го населения И 9 149 чв
лп^^к Э^акуир^ва^'О в кантонах
2ЦГ'61 ЧСЛ'ИРК, д'тяй 666, уперло
ог голгщя 15Ь0, заболеваний от го
Л0Д1 1 7 8 0 9 .
Вым-ва<и щке от голода.
Р МвДЧеЛЙЦ'КОЧ И В1чгО1ЯрН«Н
ском у^сдах, Пт вг»огтг>льслой губер
нчи голод развивается в кошмар
»1ых размерах. Нарол вымирает.
Губкой ро'^удил ^олчтай-тво о
ггриавлиив губе.ряии голодающей.
130 ты яч детей обречены на голод
ную смерть.
Один трудовой день—голодающим.
СИМБИРСК. Рабочие и слу-ачшв
Симбирского завода М 11 постано
В'ля ежемесячно отрабатывать в
а ль~у голода «
!
 них одно воскре
с.рнье. Из пяйка одновременно от
ЧИГЛЯТЬ ПО 5 ф\'иТ0В МУ И, это СО
стявдяется 5б& ную*. Е кем'сячный
воскресный знр боток рабочих рав
няется 100000000 рублей.
и
,С каждой неделей увеличивает
Ся число голодающих, с каждом
днем усиливаются муки голодаю
щих
2? миллиона крестьян Совет
, сквх республик пог.верг; ются вели
чаНш й ип»< вести-йоги нуть мучи
те мой гол< дний смертью. Эго те
крео ьяне, которые боролась с Кол
««"ом, которым /цвали с»оих сыно
"в га бо, ьпу оД няниным и Врач
ем д Е ли продовольствие Крае
ной армии и глотающему рябоче
> му центральной России. Голод в
. Поволжье несет не только смерть
Миллионам людой, от иеоег уми то
ж-нив милл онов двгятпн хлебных
волей, уничтожение многочислен
вых отад енота. Наши фабрики а
ваволы долго не будут получать
, п ж и других веобк'дчмых
х материалом Огромные ило
щади культур«ой з т л и , днвачине
республике много различных 6о
^гатств могут п евгатвться в бес
)пл-дные пусты <1г Республика ли
гояе ся мж'гоыилли и >й трудовой
армии. Ке си!а уменьшается ва
• столько, сконько людей и мате
Г риалышх средств погибнет на го
лодном фронте.
Можем ли мы, рабоче и креотья
ае, примириться с таким варвар
ским положением, чтобы в государ
стие нымирьти люди от голода за
пускались культурные поля. Нет,
нет, тысячу рая и«т. Дтя раб че-
крестьянок го нраиительства гллод
креспян есть такое же бедствие,
калим о во является для саиих
гоЧ( даюших.
Как бы Совмское правительство
ни напрягало бы с о и силы, ему не
удовлетворить не точько полностью,
,н> и на пиовииу нужты гол>дао
щих. Только тогда голо аю^ие по
чувствуют пом 'Щь, когда крестьян
отво благополучных губерний при
ступит к постоянной помощи, бу
дет уделять во вр^«я голода часть
своиг 11р|д/кт'1в, когда в каждой
деревне к <мигет помощи возьмет
н^ с^бя зчдяиу С)бирать все, что
И'-чкаэ собоать из ппеяметпв пята
н тя л аетяаччх средств, об'вдинаг
собрано» с соседними деревнями и
стпр вит с собственными пр>вожа
тыми в голодные места.
Все, в ком есть хоть искра чело
пек>лю5ия,—на помощь голодающим".
Председатель ЦгС поигол Калинин.
Швеция для голодающих,
О щеот ея
Ш"Ции р [
нал к «миссия помощи гол • ью ним
России Уже с 6р во 1 0 тысяч
крон. В январе ком ссия посылает
эк-гаедицию и Р ссйВ.
Дар «ехаслоаацкаго правитель
стаа.
Чехооювщк:!м арапитмьств м
ггож>»ргчован I в пользу гол<>дяю
щих С >в. России 13 миллионов
крон. Н-1 днях в Россию будут вве
зе «ы 15 вггон>8 хлчба. В;е,го пред
полагавгеп послать ок^ло во вдго
нов с бельем, одеяед й, сахаром и
др. проектами.
Соглашение) е Италией.
РИМ, 17 ДИ. П »даис И) соглаше
ние ме«ду председателем Красно
го Креста и представнетм Св
г
ет
ск й России т Воровским. Игальяа
ский Красный Кр ст будв1' разви
вягь с ою леягея',ность в Ро сии
по (.каажчю помощи гоЛодяющи*.
В Р с,ию буд т п слана ос б-»я ко
Миссия, которая будет рьОотить в
согласии с русский Красный Кре
ст >м.
Д ь я в о л ы • ч е л о в е ч е с н о м в и д е .
Шв дек й печ тью опубликовав
нов е возаьнив Нач *-нз, в кото-
ром он нааывют „ДЬЯя лам и чело
веч^счог » вида" вр»гов Соз. Россия,
рзспростр няющих ложные сведе
ния о том, будто бы продов ль
ствае, посылаемое голодающим, не
ид-т на пропитание г лодвым.
В е. эти провокационное слухи
испускаются из Гельсингфорса. В
Действи1в1ьнооти все пожертвован
ное полное 1ью дох дит до голода
юших гу'ерк1-й. Н нсев заканчи
т е т вэ^шйнае горячим призывом
помогли.
Не милостыня нужна—кредит
Меьд нар ляия ковфереацмя по оргя
НВ8ЯЦЩ борьбы с голодом в Россма, об
рата!Я01> ко всех нарядам; с вра<ывсж о
помощв В вонякяквк гоппрштся: .наиача
может быть кыполяеня только с помощью
мепдуаарвдиого ред»та. Сечь «дет не о
милостыае. Р у с с к а я страна верует, что ей
будет дав кр-д«т.
Южная Америмя гопппамщми.
Ю « я » я Америка в е с и г н о в а ы 5 , 0 0 0
доллар в голодающем Россаш
Сибирь—Поволжью
КРАСНОЯРСК. Служащие Ачнн
сяого Улескома взяли ни Прок рчлв
вив двух голодающих. Кулыпро
свет станции Ачинск II обжался
оолерясать трчх голо 1а»яцих. Союз
строительных рабочих города Ачии
ск! аоа1ан>>вил с 1 декабря по ав
гусг ежемесячно отчислять в месяц
50 пуд.<в хл< ба.
ОНСг». Служащие в милиционеры
8 го района гор. милиции поста^о
вили отчислятб голодающем д ух
дневный хлебный паек до нов го
урожая.
—За десять дней, по 21-е декаб
ря в Енисейской губернии собрано
девежных пожертвовячий в пользу
голод, ю т IX спыше 55 милл. рубл.
В Сивгосал9Ив
{Вршэюдсящннал про ръммя Сиб
про.мдюро по колсевенной про.ныш
ленн.осш и..
Под председательством т. Майского Гибг с-
иишим ра1.схот|1'ма пр изподсгцгил»» орог
[•акма по к'иекгппому прпняводству Сибмрм.
Докл'дын л от рябсчпра нпрага Свбгосалина
•нжлняр В. А Йоги оон
И Н>Л г- я Свииин имелось -Ч напишия
зи|ов!шних кож. знв дн и 1(14частных, всего
2(И Пледов. Р . й п т б ы и зянято 1716 чел.
при 22 О дубишамх чкч*х. Срндпчя ар)иаио-
днт''Л1.ность я:вх Внвод в дости ада 4 .^0 тыо.
ГП'УЛ'Ш! КОЖ Я 150 ТЫС. КОЛКИХ.
^ о ироптгетеп т о ! прЭ'рамме в 1922 \
продполагаотея о о т п и п 18 гостд»рств"виы1
КПЖ Я (ВОДОВ, И#ТФрЫЯМ Д ) Л К В ' бМТЬ 11РОЯ/-
щено ^10 ыс. иуд в раза<>гй сырьч Но ста-
п -II I раякниш гсолмпе ной проммшюнносги
сибирская г^б>г>няи р си >л >ж«тсн слпдгющин
о6|);.з>м: Омская вшпмкетД!^ пр к в о й Си
биркой к»ж. пртнчв'ц»; в'ьнос тн, Иркгтская
20,2 гтооц., Ыовониколаеьсиая 16,3 п р т ,
Уни гйокчн '4,7 проц. Томская 1 1 2 проц.
и А 1Гчйс!сял 1 ^  (> арев
С«|1№м ггберуяа обоспечпны в различной
море, а и пГнцем в»» доотаточнч. о с однел
с и б и р с к и к 'яезяпним и >э«мшюитегь мо-
жет ПОЛ ЧИТЬ ТОЛЬ :о НЗ П|>0[(. НРобхОДИЯОГО
д.щ н»о сырья IIря «ереводо возможного за-
паса ко-*, на количество говарг, дойстии^льн»
пчверглемоп дублению, нужно ныюе указан-
ную цифру поянаить д> 28,6 пр и Дубиль*
ны< магориал-ч потробуется 77 им пуля. Топ
щпом зав ды не обесоочсйы. Что кн'яется
рябочей силы, то в ВЯ1ЯЧН0СТ* имеется
1901 спи. !',щ- воэбходимо ЗОд чел или
13,ч проц.
Сйбглс мац посан)»вл:
1) Утвердить проняв иствевяую программу
по 18 крупным ЗАЛО *М В Снбир.1 в р-зморе:
ш>д"Ш11пнной 73.001» ш ;-—4 клтйгории,
чепраков 1\ тысяча .1 категор«и, полу ала
118 500 К ж 2 категории, юфтя 199 МК) к ж
1—2 ватег. мплкни кож Г2"> тыс оря кли-
чоствв рлПо'чщ и сл\жащщ 220» челов., при
рноноде 24 ФО гуд. угля и 2.735 куб саж.
дров, с пгр«в дом в с п яаводов ва х 31Йствон
ный р а е ч т .
2) Предложить С>-бпро«бюро все остальные
ваволы, прмнад.1сж»нш,:в к 'оорр<цш,передать
таковой, клк бившему владельцу, а остальные
сдать в аренду
3) Обратить вякяшнио <'1боглиг~>юро яа м
готовку, хрнмеяяе, ааго(ж» и гушку сырья
и на орг'хшяацню точвяготывяческ го учета
про :ш..дСтн1. а такж!' иа мосаническую •
лимичеекчо с ор ну производства в целях ио-
вышевяа качества ир дукгов.
КАТОН-чАРАГАИ. 9 XII. В
ВПг&Ч Прибила представители—
уаолн -.мочвичыв русских колони-
стов в Монголии и 30 взевтшож-
ных торговых фирм для торювых
сно^и^ний с Сив. Россией. Об'едв-
Н'нныв фирмы предлагают к марту
1922 года доставить в пределы Си-
бири фравко Катягач по ц е я ^
Внпшторга следующие товары:
45.000 ов 1ин, 20.000 баранов, 5.000
голов р гатого скота, 50 соболей,
200 лисиц, 20.000 пудов бараньей
ш-фоти и 900 пудов кожевенного
сырья. О марта до декабря 1922 г.
доставить фравко Бийок: 5.000 ба-
ранов, юооо гонов рогнтто скота,
•20.0'Ю аршин ко "мы, 200 соболей,
ЮО^о ли иц, 2оооо сурка, 6000
кож и 50.000 пуд в шерсти
На борьбу ео снежными еаиоса-
ОМСК, 22—XII. На рлввых тчастжм
Ом ко1 хелесяой до >огм смирил, сваяы
св«говые баны для бср1,(ы со е я е ж н ы ш
аввосами жл 1.300 рабочих. Борьбу о
аанпсана п р е д п о л о ж е н н« те ва г о в н к
началах. По типу вса< могнте^ьных поев
дов, оргвйяяуются ня участках с л у х б н
пути поеяда летучки для сваСяевмя по
с л о н а х достаточный иолечестнои навек
таря • продовольстнж* Всех служищвх
в рабочих раапых служб всех коку дн
но теплое о ' м у н д р р ' к а ш е решен » обя ать,
в случае вадобвоста, являться во ыакое
время к всоом )гитель„ым ш видам для
посадке ва расчистку п у т » ! ва спецаал»
ную плату
Со всех концев Сибири
—Конференция жел°8нолорожни
ков в Т^Пгв сочтйявптя на 70 пооц.
из беспартийных, избрала новый уч
пр фт ж из шести коммунистов
из двух беспартийных.
— Омскому м е д и щ в . институту пр«с
роено назв. сЗааа1.»Свберск. М лиц
Институт» . О я т а р ы т в е анстятута 10 яв
варя 1 9 2 2 г.
ЯКУТСК, 2 8 — X I I В Удю м«вско1 во
лости, Вадюйскоги уевд*. постуаяло в
дол ву голода^щех 48,3 ( 'О рублей 8 0 В.
хлеба, 2 корэвы. В«-1юйскаж Го'роо.Аон
' п0»ертиор!кпп 1 0 пудов хлеба, 2 5 вудов
солв, 1 п. 3 0 ф. мкеа.
— Красноярский губисполком
постановил штрафовать до одного
ыя11Я)яа рублей аа ааруга. на«
прпввл торговли.
— Исполяилаоь вторая годовщи-
на Омской военно топографической
школи. Приказом Сибувуза школа
награждена знаменем.
— На с'езд народов Востока в
Иркутске прибыло свыше 100 деле
тагов. Китайская делегация вчрабо
тала >брнш/ ние к соотечетвенни
кам о лом мци голодающим России.
—В ВнлюВске'открылась школа но
литр.чботы. Идег усиленная работа
по привлечению к образованию паи
роких масс трудящихся.
— Ввиду силвя^й впидемии тифа
Е шеейский гу^чвкатиф ороязв^л
ио Нмтацчю ичдщнлекого пер
сонала н сезтер и&ль^яотня в воэ-
рюге от 18 ти до 4»>1 г.
—О п&чаи кпмггаввя а., шзрвов ю4-
бря во1ж1мв ВЧК в пользу голодю
тих Поволкья иозкортвовано я от ас
лено из ;;айздв: муки 870 пудов 18
Фун. 87 зол. , хлеба 10 иуюв' 2 4!»
48 зол.; р зиого нерпа «о ) пуд, ка;то-
ф ля 58 пуд. -ц 13 фун разных'Воше!
в пудов 7 фуя , с«ли 3 иуда 39 фуа ,
пшеаипы, ячмвпя. ржи-224 щ-д-л 'Э фуя.,
овла—5 пудон 19 ф/я., гороха 2 пун;
врупи 47 аудча 2 фу<., мыса 9 птдлв,
15 пун., ыас.1а Щ» фун.; п->де.с>'М1Ш 20
фуя.; сатару-19 ауд<Л 8 фуч. 93 зол.,
рыбы 1 пуд., портг'вок 200 одр; варе-
жек-1 пара, деньгами 62.786 610 руб-
лей.
Кроне того частям 1 тгран. 32 бригады
пожертвован иесячямв оклад, ввиду
новы к ставок, сума неизвестна. Устро»
ео 4 стбботвика выг(>уж«ао игаедицы
2250 пудов, напилен/ дров 30 саж*н,
привезено на мельницу ж. д. более 100
саж
и
и, разобрано, очищено я сведено
10 000 кирпичей.
е я е д у т их интересы.'она дает вовмвжность
•начет льно улучшить материальное н
пр^дополы тв»* я лее положения пром-.шл
в
я
шого врол т а р ш т а о с т а ю щ е е с я на госу
чдсротиеапом сна ж е н и н . В общем н ца
жом о г ит-нве рабочих масс к новому
щур- *г юпувств-нное.
Иродрянверстку мы яам-нили Налогом
I допустили сво паную продажу н обм-н
ив-нткямн про«уктов сельского хевяй
ства На вто* мы остановиться не мог
а и . Сов»тс,к1в я в в о н о д я т е и с т я иужно
было с ществ»ине изменять. Кооперниия,
' вмявшаяся до сих пор органом распре
е ител>ным, была привлечена нам»,
•и« посредница, к делу товарообмена го
/еда с дергпней. Эгим мы теже ве огра
•ичились Хоаийственный краано скапал
оа глубж**. чем мы предполагали н по
гргбчеля от нас серьевного лечение. Мы
вскоре у б ' д я л . с ь , что при нашей обня
щяпии, недостатке, а нн гдк отсутствии
то вир "я, с привлечением коопериц!Н Ж
товарообмену с деревней мы еще не ста
•ем госиодамя яа рынке в желаемых ре
•ультатов ве #<стигном. Мы принваля,
что для увеличения товвров на рынке и
устаяовлеьия правильного Т01 аро „бмева
Гсрода с деревыгй, первооч^реднЯ аада
чей ЯВЛЯЕТСЯ уставовлевие твердого де
нежа т о 1.бращеяия. В становлении цен
•осте н силы сов• юного рубля—стадо в
^
^ в р | " : ' >чередь. Государство наметило в
яж сонрашеяне государственных
.ов (с сокращением р а о о д о в
агся м выпуск денежных вна
I покупать! ная е в л а рубля
т . необходимую устойчивость) и
ние пра ильного госуднреткевяого
аиышпея. ш новых
м, овлисти првмышлеиногтв мы, ада
по итт« новой пкояомвческв! аилетвкв,
естественным сбравом п р в ш л я к ваключе
нвю, что держать ва своем пайке все
п р е ш р и я т и я без исключения, не обесве
чввая самых необходемых—это з в а ч я т
быстрыми шагами вттв к немввуемому
краху. Поэт му государство расчвта«о,
что в целях сохравеввя диктатуры про-
летарвата . т.-е. выполвеняя свогй яря;
мой р.адачя -в»дч вставать на своем сиаб
женин т р а н с ю р т горя \ то прдмышлеаность
к лучшее ваводы в ф а б р и в , ел >вом все
то, что дясг зам воаможвос;ь диктовять
свою волю рывку. •
Об'овечвв в атях пределах промытглек
яоеть всем необходвмым ва 1 0 0 проц.,
мы окопаемся к повемяогу, расчятав свои
силы, станем в борьбе с частно вдадель
че к«м ваянтадом продвигаться вперед
(т. Л е в а я выраанл: «ваш вокый путь, как
путь обходвый к коимуянму; от лэбо-
вой а т а к а мы должны перейти к осаде
к а н и т п х в з к а » ) . Остальные преднрнатая,
менее ооор д о в и т ы е , мы сдаем в а евду
в л я аакрыяяем Э п м самым м и иткры
ваем путь для шарового хоая с т я о в а я я я
а проявления частной и н и к н а т я в ы . Тор-
говля в а ч н я а е т оживляться. Частные
пре.ш?нн«мателн н а ч я н а ю г прежде всего
появляться ва рынке как торговцы н по
ка ме проявляют себя на фабрике, з а м
де. О 1я прежде всего хватаются аи те,
что вм сулшт прямую я немпдленнум вы
году. И с т ряческя уставе .лево, ЧТ4 про
миаменяому капвталишу все да иредпе
ствует торговый капиталам. Т а же на
блюдается теперь у вас. Как найдет
дальнейшее р а . в « т в е частного аредарняя
мательстиа—об атом мы скажем потом.
В соответствие с новыми хоияйствеявымя
задачами мы егала пе х>д мвовходкмостью
открыть государегоеняый бкнк, который
кридаговад бы нашу пр*мыш<еяность.
На »т-м мы неянаимему, не о о т я я м я и с я .
По мере раавнт-*я частной пэомышлнняо
с т в , Госбавв одвн справляться с задача
ма кредитования промышленности госу-
дарственной и частной не смежет. Совет
екая власть предусмотрела вго, я с е Н а о
намечается открытие смешанных банков
с уча т а е м государства в под его конт
ролом. Пугаться нх не следует: ини я в я т
ся необходимой ступенью для воярожде
ння крупной госудагственной промышлен
•остн а равватия частной предприимчи
востн.
От Нроиштвдтеиого мятежа до Ва
шиигтоиской мвн*ереици11.
Во время Кронштадтского мятежа ( 1 7
марта 1 9 2 1 года), в самый тяжелый
период ж:14яи Советской республики, мы
одержали яа международном фронте две
крупный победы: заключили мир с 1Ьль
шеи и т ргевый догов р с Англией. Эти
дипломатические победы имели тогда, для
вас колоссальное значение,
Н момент, когда по всей С с в е т с к о !
стране мелькали огня восстаний и бая
днтских выступлений, т ртждае-мых мел
ко-буржуазной стихией, усиленно рачду
ваемых н ооддержевнвмых в р а г а к в рабо
че крестьяне :ой власги, Англия—нвгущк
ствевяая кааиталястячес^ая д е р л а в а —
подписанием о нами договора как бы да
вала вонять всей р п а о д к о а н о ! буржуа-
зав, что попытка ниспровержения Совет
свого режяма при вомвщя Кронштадта
я в л я е т с я ввчем в ним, как гатног.тью.
Беля английская буржуазия в с я ч ы й
острый для Советски! Росснн момент
подайся." ! с нею торговый договор, нто
значит, что уже в то время нашэ между
народное полыж<*ияе было устойчивым.
Вооследствии еще более оно уирочяма-
лось. Цсследова- шее затем подписание
дегевиряв со Швецией, Норвегией и,
позднее, с Германией служит лучшим
доказательством небывалого упрочения
Сзвет-;ког1 государства в международном
отиошевян.
Голод в Ш в о х ж ь е окрылил надежды
мировой рея ц«и на удушение ненавнет
но о ей раг<вче крестьянского государства
Н а ч а л а с ь попытки черев (1 л ы д у н Р у
мыниго нащупать больвые места об'ятой
стихийных бедствием республики. Аяг
дня к тому !.ремепи тоже стала вилять,
• в лице Керзона строить кояяи, направ
ленные против вас. II иытка спевульвуть
на ГОЛОДА была слишком вамавчвва для
наших врагов, но она нн к чему не при
вела: Советская власть существует по
прежнему.
Дальнейший шаг в развитии н а ш »
международных отноШеянй—вто причин,
вне царских довоевных долг в. Чем было
зыававо оно? Н о я а я вкоаомическ»я похя
гика преде ' вращала опасность открытого
натиссп мелко-буржуазной стихии шз нут
ри. Политика бурнсуаяня н, в частности,
мелкой буржуажн иностранной, особенно
францудской, продиктованная недовольст
вом во п.вощу неуплаты нами прежнях
долгов, для нас столь же опасна Не ва
до аабы ать, что в а нее как ра- опирает
ся всероссийская отечественна* контр
революция. И раивя могло Советское ира
вятельство ос.таааыться перед подниса-
нием довоенных долгов если оно гарав
тировало мае от нападаяия извне? Хоаеч
но, нет.
В последнее время вас ванимает Ва-
ши-'гтонская к о а ф - р я з и и я Мировые хищ
няки созывала ее в надежд» найти пути
для „примирения" н тем самых отлрвчить
яемянугмый взрыв новой войвы которой
ссе оян боятся, как огня. Но оня обха
нулись • своих надеждах. Конреревцпд
как раа обнаружила колоссальвые проти
воречия в каанталистяческом мире Н е
усияли он» как будто догчворнтьсн (чет
верной союз), как паяяляется новая опас
ВОСТЬ Мировой б ИНН Ф | П Ч Ц 1 8 Н6 ЦОДЧН
няется ргшеняю конфереяцни о рааоруже
вин н требует разрешить ей постройку
десяти больших военных судов. Англия
противится втому в, усматривай в втом
требовааии Франции угрозу себе, стяраот
ся противоппстаынть ей Германию. С
другой* стороны, медовые политвки, едя*,
возвратившись с Вашиагтов"кой кгвфе
ренцип, на которой они явно игворвревв
хи интересы России, начинают открыто
говорить о нзебходнмоотя приавнния ее.
Равняйтесь по <*>рояту труда)!
При столь елгжной ( бстявовке мы вегг
паем в 1932-й г о |
Ч т о можем мы ожидать в наступаю
щем году?
Цргжд-1 всего, о сельском хозяйстве.
Есть основания предполагать, что яосев
вам влощчдь в 22 м году едва ли будч»
больше пд<щ«ди 21-го года. Следователь
но улуч нал I . > • . - . . .
ша вида удержалься нп тр»ав> 21 о^
года. Во аать а.чш> Г. к<
Поволжье —деле »а ид М П мп., - —
гнх лет. . Г(дасг> питкв.-.- е е т - т л •
вначетел! - т ш в я и ! т>-
т д з т е я . По яаучяым д а н н ы е , юг? )апа/>
России с ж и м е т з«суха. Нам мужго вод
готовиться к БОВМОЖВЫМ трудчопткм, в
прежде всего в о л и т в ' Я ря пределевня
долягва остаться, согласно паствясвлення
С Щ строго выдержанной н ж е е т т й .
При опредеасрив рячкят»я проймшлен
ногти надо мс\- дать яя ппож"кн« сел|.
СКОРО хоаяйотв». Особгвзо баостящи*
П'эрспе*«и ндесь риелнать Ме с л ^ т е *
Н а д о ставать себе скроулые малч»п. Вол>
С О В Е Т С К А Я С И 12 И- Р Ь
Пивоварение т пр< длжя пива.
Г^аксольпрпя м прянят проект декрета о
явч пхреп'ш п продаж" а;1В1 Со лазда про-
екте, иагоровлечт-
1
 т и а (ля прод'жи разре-
шается иечлиннтельн > н* особ/ >строениыг
для это,о заводи*. нве АЛКОГОЛЯ В
выпускаемом е вроддж| п <ве не должно пре
вынич. ч проц Оптовая продажа пива раз
решается с иввквпренвых и в Д"В и < н о в ы х
вклад в, а розннчяня—из магазин в, а ливов
« торын 1 1Ж:> будет ра ренг н в
тстановленнон Отпуск П(В> для по-
требления ва месте продажи пр язйпдвтея по
особый правилам, уст вавлеваемым Нарком
ВВуд>'Л ПО Соглашению С Ннрьолп р) ВОН
Уральская пром->ш ^пниегь,
ВЬАТ •.! -ПНИ РГ. 29—XII Яо Ккатерян-
бутсиому уеадт едяпо в а енду "2 моль ицы-
Е К 4 Т К Н Ы Б У Р Г , 2 9 — Х Ь . Уралпрочбюво
перндьет в эксплоатагию военно-инженерному
управл яви гв ипу сыевдедска, метадличе-
вшх завод з .
5.000 СОО пуд. х л е в а .
ЦЕнтргсг юн выделает ей ев их вагото-
вок оо гое.удар ТРЕНН му товарообмену
3.000 ОпО иуд хлеба для рабочее коопе
рвцяи я лице Ц раскопа Хлеб должен
Вптуоать «я следующих пунктев: вя ' в
берв 1.000 000 яудсв, ив Курск»! губ.
6^8.'Ю0 пуд., из • ряовехо* 478 < 00 п^д,
ч ленской 218 000 пуд., ев Гомеяъ
с» й 15ЯО00 пуд, ия МвнскоЙ 85000
итд , ив Т;л»,см>й 2 ОООН пуд н:( Вла
диинрекг'й 42-(<00 пуд, ив Ив Воин сея
ск<>й 44 090 пуд, вя Екатеринбургской
| | 0 000 пудм» Кр1 уе того, до.жно по
ступить 2 025000 пудов хлеСа. с Ук-
раины
Новая эн наиическая политика на
местах
Одним из основных воорооев исшей совре-
менной як- иомиЧ! с ой жиан I являетгя воп-
рос о том I ац сойч' с на вестах врет оря-
ются в »взнь прпвоаглварв ыо начали нов й
НКОКОМШ
1
 I »Ч
аковомичеохой жизни наша промышленность
мостепрн' •'
т пп 1'Дц1'якол' " рвл ых губег'ЯП"!
рьзннх отряслах промыптлевнюти. Грив дн-
Ян« ниже данные относагса к ::,нцу ноября—
еа
1
 , и тек. года.
По Яр сямскей г предположено перевесгн
я* рва вы хо!цйств'ниогэ р а с е в 2\) пред
врия ий с <щ м ч сл<"> аСт" - "п-
ди>: н 771о -1Ы гев, нп фактического перево
да пока н* пр<1И8ведево. (дача предприятий
в аренд; и, т весьма медленн >. В пределах
гуО>> ми I п пиан губернский льняной
тре<т Товар '-обменные о е р в ц и и находя юя
в <т«дии и| ганизации. Обаааоаавнып торгово- >
ПСС , ЛиГ
р авнть своей р*боты вследствие ОТСУТСТВИЯ
^«атериально о фонда я с абветн ппарата
Чотн • К •( гор »' I... щего временя
I |ыХ Влд(!л:!Й
5 х I иублей, цри-
веввый (4 зав! да). мко»олшыП (5 мельинц)
И ЛЕСОПИЛЬНЫЙ ( 3 анВОДЯ|. ирОИЗВ Д: П- ||.-
ность трт а на пррдзгжятмнх губ" виархоза
ппвыш о с» весьма медлгямо: в ВР«ЮТО| ЫХ
сл»ч;.,мх вы пол е . и с пр извпдетшевно прет-
гр»мы д стигает '?5 прон , нов среднем . на
во превмш км "О нроц.. Причина мкдючает
ся в слабой обеспеченности предприятий до-
р.(*жны>ч яннкамя.
• Калужской губернии ва хозяйственный
расч т к-ргводятся 52 предприятия, с Зь53
рабочямж н служащими, и я и моче ы к пере
го у б V я н а я II дргвпено бумажные фабр, с
ЬОО ряРочнии и сл\ж;|Щими на обоих а
госсваблкнын сост ят т с о| нтнч • рудники
с кельвицвми, цолнграфнчесии» предприятия
и 2 ки11.куренных павода в которых занято
5 7 рабочих л слу*
П р е з л ы со;<д 1ние трест> в спичгч. фаб-
р К, Ш1>еЛн< й пр уи: :иен 10СТИ, с.-хоз. иашц
н^-сгроення, кожевенной в дерев обрабаты-
вающей прочыш е ностиг. Н яренду 'Даио
6 вреда иятиП с числом рабочих в 17 ч..
из общем к лнчееЦа Ь9 ь[.рди[>ммтий, иред
•азнач нных и сдаче.
Пензенским ГСНХ переедено вя хоа ас-
чет ю иредп| иятиП • цйслоа рабочих 352!
о ост»вл< во • на юссн.бжении 40 пгедирия
ти(1 ( 6'и раб. и стуж)
Предприятия, пе. ев<\;'нные на х зрас-
счет, находятся в ведении иС'б-х управле-
ний, прганнз вавных и типу трест к, С |1-
чме функционируют 6 таких сам >тинт'1ьных
уир;.в .ений с л п с ч щ о , лесное, вмрмчво-си
див.тнпе и стикловаремъое.
В аренду д сих иор .даио всего 10 пред
ПРИЬТИЙ О ЧИСЛОМ р и б ЧИХ В 2 И Ч , В Ч1ЧЛ0
Э1их преаш :• ят1|й 7 ксоиьВ' ри С|Коввд|
ллургиче; кия завод: и бла-
1Ш будут сданы в аренду ощн
I!1 прещрьа'!
В С р - т о ю ой губ. ва основы хоз. рас^че
та п | 7 предпрняти , в кот рьп за-
нято I 4ч: р б. и ел ж. II •- вредпрмятшах, но
|ев1'1сины\' и 1<<8явств?нный | ассчет замо
Чиегся безусловн о I.овышенно нроизв>д.'.тиль
нести. В аренду сд *и> 70 п^едгриитий.
В Симбирсиой губ ва оспово хоа. расче-
та работает >4 ародармтмн о 126'* раб. и
муж., на госспабж-нии оставлено 6(1 Пред-
приятия 1 7278 рао. и сл\ж. Предп илелым
орган гяпии треста суконных фабрик.
Развитие и (; вдюяалквмл плстаниска Про-
мыши-нч И:ТИ С| •': губ гориалится от-
сутствием денежны; ЗНВКОР.
В Астршиской губ н! хоз расчет пере-
вед'Н «.его 5 р иц питий Й б ижайшео
времн на эснову х •.!. расчета пред оляса^т-
си 1н-ш нести рща 15 Пр0Д| риятий с чюлом
раО чн\ в с гжаця! е ю ч
На гпс'-набжени! состоит лесопи.и.ны'! лаво
ды и бонд рныо мистс|>С1,и<'. нпечвтывнюише
вместе с лесными с .гиимн 4058 |ш
Всою по фонду проммпыеввос и на государ-
ственной снабжении с той г э2Ь0 р бичих н
служащих
и аренду сдано 10 предприятий, в том чя
сне 4 к 'Ж) в да. 2 к»ваничес1(ИХ э^во.щ, 2
томатных зав да, 1 к ли с м фабрики и 1
лосш.ньчм ! . и : и Огч юлк'и.щ с и ои.шодства
по рыв чн'.м ценам <'. сеглппт б лее миллнар
Д ^ | \<\ В Гид
с| ев 'Д П1«е ириятий на хозяйственные на
чала ьрввьдвл к повышению и •оиаводитоль-
носгн >• к уяеличпви з раоотк». !»«, ств-
кол.ныЯ зав д выполнил » 01стя6|ч м^с.
157 проц а р ими 1Г.1 Ц| и 1"й т р о г р - к л ы , чог >
не было в п|1едыдуя,ив иг>ояцн.
В Си «ленской губ на г с дарственном
1ОТС1 И 1ЛчиП| ПИТ,!*1, В КОТО
р ь х яанито ПО рабочих и с ж ш т .
Дсцелскач и в факт,ее. в о Н ц е н поре
ход т в'до: е 11|:есаоиского г^кпга иыюго
т р г с а . 0(> авизиваны об'едипрнии з>вод)уц-
равгений в гп'кп.ил й ф сфпря С, |;»ж вен-
ной и волигр I и ческой пр| ммшл ввлоти
В аренд-' гдаип 0 и вдпрввгнй 'с опщим
чист м }мГ) чип в 5 :•; ч м В(чк , в тчм ч и с л е
»я, енп ж ! я мастепсаан, 8 лес)-
ПИЛ1,Н^Х 3:1В0Д В, ЫОТ ЧШЫ М!1СГЕ|)С1С,' И, ф*'С
фяритная ип гница, красочны:* за <ц, | щех-
тярных еавода, 2 | ^ в ва^гвных. О мельниц,
5 ио.баснпх и 1 квас я и Креме того отдшо
хоз.рг„иам 55 предприятий.
Н.-НИКОЛАЕВСКИИ ДЕНЬ
ст
Ь1 П ОДО ВОЛЬ
ллы и еглыгя.
Б| неким губсовнарюзом оставлено на гос
!! предприятий с ч и I м рабочих
кеи • с
1
 ввести на
(Д И Я , В • НЯТО
18^.| |,аб и сл»я ) С н Х 1 1С ор
\ и ктстовых правлений
» и нмиокуронно'го. Сдачо з арпи
ду 0 преДтфиа* и, с о ЩПм числом рабо
чих и слу. ' ч.
В в м е н я й Рыбинского гукеоваа; ю л сос-
:гмт ПЯТИЛ, В которнх яанято 1877
рабочих с. ;Ж':1|цнх, к; • 11 гчбор ин
имеются 3 ЧИСЛОМ раб чех и служа
щих п 77 чг «век, нах дящвхса в нптло;
В;нн м Веде) !' I упр влекий
•х аре п'-иятий ГСнХ >:' об4
и в тресты, 7 работают на на'
мни и находятся и ведении производ-
ств н мления. В аренду сдано 76
Вредг (Я рабочих 1(Х) челш>е«,
• •числе СДАННЫХ В аренду ' л'
1
 '«П'льных ва
1 кнриичный; 1 мыл варенный и 1 за,
вод искусствен ых в д, 2 механичеевнх ма
стерекчп, ост льиыо мозкно гелвнцы и кар
•о заводы. Образованы 3 трест»: коже-
В Туш поломе.
вопрос 0 нацчона!. домах. По воп
расу о надао т вшроваввых д^хах Но
вониколаевсквй Губвса л; м постано
вил счятат, псе д н а вя врет : ренолю
цин фавтиче ки оставленные в польаова
Вви владельц-!, во м и < ж щяе ие есе
/еввяи и уплотнению, нац*оаали иронан
вымв я не под ежащими воавраьени • .
К «умуиальаому отделу пр д ставлено
право дома, ае приносящие прибыли, .оа
вратвть домовладельцам.
V БО|>»1в с ти-Ром в иастоявдо время в Но-
вонш:олаов;ке ч.км > ти.озных 6 льчых уво-
лич |.юсь д 1 41 К) человек Самый бо.ьпмй
1НГ за1плевао»осга В'овр^гныч тиром
(из 1.400—990 чо1овок> Заболеваемость в
деаь дох «лиг до 70 Ю чел
Тифянио б Л1.ня« (^лмет-Ж! в 11-ти ле-
чебных заведении. Кромо Сып^апсог госпв
таля. в вюдвлев>>м будущем п требуется ог-
крыть еще гоои тать к гв н;1 3(X^  11а р а с и -
ды и борьба с эплдечией « 'уборнии тре-
бу-'тс I 1> 5 миллиа дов ру'лей.
Гу'шеполком в^ахаяовал: в в и д у 5>и-
шоЯ р а б о т ы , падающей на Гу адр<в.
еогргдклков поо1«дчего п!>евости ва про
х точили ия имуи, у'тпновив выд,чу в
счет аро.китича •] I минимума нпидеми-еск га
пайка Кс*н эи.цеммчссиий паек не будет
• I 1вать прожиточный мин мум I
стлЮщве вял чп . о нат;-| п.пты будет оплаш
ваться деньгами.
11| ил1. к и, что 545 в оииый госпиталь и
ж
п
.1Р н д рожна I больница по раб те ётоит
но нэ л лллоА выс1г« и мало пр являют са-
ьбо с эпидеми й, постам
в ю . • осааать на умияныа лнюоныо з ве*
д< ния да лс ио. чтобы нч п>дтяцу!ись и ра
боталя норнальн >. Решен» гашке просить
Сибревкоч обр /тться в цеатр о с^ чн й при
сылко Губчекатифу "О миллиардов рублей
дензнаков.
-/- Пайке Гу6)др»шу До сего времпни на
все лечебные заве ю ня в Н >воин1{. губернии
Гублдраву тцуск. л >с п Я :ов во колачегтву
прлб.шз зтельн I на 3.0 "О коеа, том^рь а
ше 15 20 проц. принячилевность, против
21'гч года, мы ве раяовьем.
В январе, ф в «ле марте, апреле не
минуемы трут «ости с вывозом и ваготов
кий топлива, особевяо древесного. Труд
гужшшеввость в 1 янгаря 1022 годя
откеаяется в 8«м>вяется трудгужналлгом,
а *рудгу;1 1)еду1-ма*рнва<-т ;чет, «
которому наши аваеияйм недостаточно
•одгаювяеш) В области частной оромыш
•ти .утептвувт средп век«>торы1 то
вари щей о ш м т и в чг "г обескро
в в т в а ш у в р у п я у ю , говуда^ с т-< н я у ю п р о
мыт» ив сть, забрав оттуда лучшую р»
бичую силу. Эги нЕверно. Н»1^о»1невно,
частики п^омчшленно^ть будет ряпвиовть
ся, во в каком направлении? Если бы
мы допустили х-тя ва мшиуту. что на
Ша пр^иышленпость ве сможет аыть при
наличии частно* промышленности, т гда
нам иужио садвать: диктатура пролета
риагн прешел кон«ц Но мы это" ве го
воршм Мы глубочайшем образом увере
вы, я говоря», что новая вкояомичесиал
по г. тик» служит прежде всего вам, го-
судар тву. Частная :ромыгал.нтсть бу
двт и аытывать давление и нвуревнии
гчеуд! л"Тгеннг* промышленности. По
«той првчихе она ие сможет ни ггчода
ьать продуиты я*т".--\ ян ПУЯТИ ь ра
бочик больше Чем это делает аромыш
лвависть государственная Больше того,
предприниматели, в целях увеличено*
своих прибылей, будут удлинять рабочий
девь. совращать заработную плату, и
т гда неминуемо равгорвтея борьба рабо
чих с предпринимателями. Успеж вто!
борьбы в 1922 году весом^евно на сто
рове рабочих, ибо ва ними рабоче-кре
спявское государство Оявраясь ва ороф
соювм и государство, рабочие станут по
бнвать своих предпринимателе!. Если в
то же время мы нашей новой тарифной
Редаиииовие* коллега*.
политикой обеспечим правильное снабжч
вне рабочих то лучшие рябо не качну.;
на частных предприятий, па дереряя в пп
спекуляции яо»пр щя.ться к нам. А его,
весомее зо, в спою очередь буд«т способ
ствоваи. 1.-.<»ыш, наю пронвводвтельиости
нашего хозяйства.
1 году в области аромыш
ленвосгн у нас я н. т блестящих перс
пектин, то все же, во сравнению с ча
стиымн пред::; нннмйтлляыи, мы будем
в гцрйв*п лучшем шложевин. Это вевсе
не вп.,чвт, ит... мы их сраву поб д«м. В
22 м гиду мы пступаем в упорнь. , дли
тельный б< й с чалмымя предпряиимяте
вами. ..огда мы их {.авобым неивв.ст
но. Но веском случае, мы д лжвы быть
подк ')-.а»ы на все четыре воги, чтобы
IX раньше, а не ювже
Наижнуме мивовмк событий.
Для нас ясно, что мировой кшитали-
ствческсе хояяйство бев России и Гер-
мании не может обойтись. Но всльку мы
будем устойчивы в экономическом отно-
шении, а наша армия буд«т кр яка и
боеш.собна, восюльку с нами будут
(читаться. В самом ближайшем будущ м
надо ожидать серьезного обостренна в
отношениях Англам с Францией. Не
ввиряа вя аостаиовленвя Вашянгтеиский
кивферйнцни о сокраш^мии вооружений,
Франция органику.т миллионную армию
и строят флот. Для кого? Германия на
исленях, Россия туда не собирается
Значит, претив Аьглич. Последняя вся
чески стремится сейчас сохранить Гер-
манию, как некоторую силу, которая не
появолила бы Франции укреплять ее
военную мощь. Мировой крввис капита-
листического хоалйства пргдоххсае* обо-
стряться, я на е>ояе втого криаиса надо
ожидал» странного обостренна классовой
борьбы раГючмх с предприиижателяити.
Р . В. Ц. М 4 .
Небывалый в истории крпвис заставил
на"птглиетов сбрутитьев на рабочих:
• вагвботя-я платя ••тся, рабочие
дссяткямн, ( о т н : ч и тысяч выбрасыва
ются на улицу. IIром1, галенпый нроле
тарват политикой мир вого каивталп ша
обеевр-влеп, его покупная спосо'весть
падает, обраауется н>бывалое п рев» вн-
вояство товаргв, ве*е*стя;1-' ЧЕГО (
щяктгя и замарают ц л - е от .^ л
п^е(г*водствя Создается мили
а,мвя бевработиых. "РяГочив в жировом
масштаб в данное првмя в ПОЛОЖЕНИИ
о орояагощегося. У него я&нлось сильное
стремление собрать псе ы<и силы, об'-
единвться и сплошными ио;; анами лвн-
яутыя на штурм тв ;дыни нес
кап тадивма. Это—так вааы аемам тяга
рабочих масс к единому рабочему
фронту. Ывр » е ра'> чее двияе иве
раек лолось на три частя. Честь, о до-
вольно яначительвая, яоегяавляетея ком-
мунистами другая «а *ь. тоже виячи-
;« центу м, и третья—евгляша-
телами (2 1/2 > ятвтмащ.) В процессе
такой б рьбн рабочие будут териеть
поражения я НОСТЕПЕНВО станут поры-
вьть с соглашателями и переходить ва
сторону коммуяесическ партии.
1922 й год будет годом разочарований
раб чих в мирных путях ивбавл^вчя от
капиталистического гнета. Наряду о
втим, 22 й год будет отхечен росток
краевых профсоюаоя.
Бели события будут равянваться та-
ким путем, то мировая буржуазия будет
вяяч<т<*льяо меиьш). чем нрежд.-, нами
ванлта Наряду с ранмтнеж ' классов»!
рев. лжциоииой борьбы на Ваоаде будет
крепнуть наше положение, а каждый
«ас укрепления Советской России яв-
ляется могучем фактором развития ммжду-
яародиой соци»липтич»сию1 револм»ив.
гласно последнего распределена» продпайков
сверх/ для этой цв!и я рюпорижеи^ Губ-
з д ч а в ! отиущ'41 • тш ко 1.000 пайв •-«, каю-
вы с бо гуся >вя9 в связ» с эа (деянеЭ в»до-
сглгчно. Хребуется во что бы то ни стало
увел.гшть.
Губисполвом постанови: предложить Губ
8Д )аву ограннчитьс* пъшн 1.0 К) иайкама я
Обратиться в ('нор. вко с и р сьб»» волбудить
ходатайств! перед ц<нтр м об отп ске дла
Отдела Здрав охранения Губисполкима ва
борьбу о эпидея юй дополнительло 2000
демпчвекнх пмйков
Натурн.иоги поручено ком сея я в
сос.янс ириде,тавиго<еи: Гу^фина (пгоделда
теле), Г.бкомяун^тдола, Гу6здрчв% а Г^
кома обсудить в >ир о о н туральвих налогах
и передать на рассмотрение 1Э I
В Губсоына1Хоэе.
Арендопанные предприятия.
Е 1 му января 19<$# года Новояию
ляевении Губсовяархо8Э1| сдано в я;евду
67 предприятий па кояд: 11 колсевеииых
вав <да с пролг)водятелыпстыо в год по
договору 67 700 штук, 2 шоряых мастер
скал: с проняв дител! достыо 510, 11
мельниц с я? шив I ы о 'б-^Б.ООО,
1 копдит^рокая с п ;юст ю в
300 пудов, Ч корейаых и с проиа
водительностыо 7 200 п., 2 маслобойных
за«|дов 4,00) о, 6 колбн них мчете,)
сяях о пооиввздетвом: 6,900 а., 2 тябпч
вых ф>Лри 2, нимогатаых яастер
оиих 5 260 нар,, 1 яощмовальн. мастере
к-'я 1 500 шт., 1 свечной ЯВВПД 24 ) п.,
6 мы юварвяных «а ,000 0., 1 ,ва-
вод сухой п регч.нки дерева 1.200 п ,
ся')лм и 300 п , скипидара, 1 всташим!
ваьод 1..7 0 п., 1 ш ртвонская матер
екая, 1 колесно--уян*-чиаа мастер кая
3 О гелегп 1,750 снией, 3 ов ин-
но» шу'»яых 8^лода 2,000 армей
ских подушуб :ов, 150 тулупоп, 15 000'ру
ко вц в 1,500 внделасакх овчин.
Наши норряшнданцж
ЗМЕИНОГ.Р.К-
Эаготоаиа пвиарстввяя
• . 3 . . ' ; т«.ду.
Проживающим в гор.
прикладным ботаниБ м-фа^иак 1ностом
А. Ф . Ш , ^ в б е р с мирта месяца 192 2 г.
пр' ектируетия т р р ы т и
1
 оолутиршесяч
Вых курсов для крчея нря«а ев для под
готовки ивструктярон и^ сбору в сушк
лекярствЕяны» рагтЕвиЙ, исключительно
дл.) нужд сшита ной частя, стоящий я
вапади й Сибири армии. Это бы<сп сд л а
во ужу, ран н 1 9 2 0 юду, к г Иркутске
п<| нвиипативе того же Ш р е в ера для
синит»] т й части 5 рмии. ТОГДА, хоро
ш > подлоги, леяяы^ кад.) красных няструк
торов, под кпптроЛем самого III .ЙС> р и
•ма 5, ' о в Аникина, е д л а л гро
•адяую ааглтолку лексыр^« п> чет1Л;)ем
(вз 5) $ ведам губернии. Само со^чю рн
вумвется, чт) открытие проект русмых
курсов можег оостоягь^я лишь в т ) ч слу
чае, если сама Санчасть по^ия го нг-юм
стна пойдет навстречу Шр-ЯЗсру Точно
та же с весны *^2 год> Щ р ^ ' б е р о м «ач
ладывается иитомви. наиюлее в жней
ших м> дикии кхх ра:Т1Нвй ис::лю (итвль
Я) для выпедпвяя семян.
I
— '• МООКВЙ в Д')мв 'Течати* 8 аеваб
ре ! Э Л г. иа лят. р. ,яятнкц', , Вал-риЙ
Бри с в читал свою Я! пую иьесу ^Дткта
тор" в присутствие Б бутонч, оган,
Маякопского, Мейерхольда. III рга.невич
в др.
— В Моск. клубе пролет, писателей
„Куанвпа' в де п5рл пр. г состоялся до
клад Борис Гусмяв на внтер тему:
Пяфоа Ц1В1И* п р о л е т а р и а т а и новая
вконгм п о л и т и к » ' .
— 8 кпа чн окладг Мосчов. Цролег
культа (г. Москва, В вдвняк нка ! 6 ) нме
ются в продаже журпчты: « Г о р н»
(№ 1 2, 3, 4. и 5), „Тн рш« (№ -1, 2 .
3 и 4), . Г у д к и " ( Л 1, 2, 3 . 4, б иб>,
сб ранни: « З ш о д огнекрылыв>, ,,4>угуа
иы» улей", ,,Твори ' а др.; брошюры:
„Оргач-яяцвя массовые празднеств',
,,Органи;! цнп ПролЕТКультов" ,,Методы
работ", консп» кгылекцей и пр.
В. Е К
Театр и музыка.
Встреча Нового гоне
— 31 декабри 1921 г, в ИяуЗ» Мзрчсистеа
(бытга . й и а н ч * ) • * п^чя
Нониги ГчДа о^тру инкам 1 У,н'"<;
Концерт вО« ОЯ1 113 8-1 НС1'|-
ббюр I 1!.. :' К. I. ж ( уисав
вя; « ППНИОИ и дец.'аив
От;г; ьмеч веч п художественно исполненным
И р т с р н а ц и н л о м
Затем успошм > выстуаали: <во- шорка» и
хор, ввов!.' ый.т.Л. Стушателн •
исаоя
не••: II на}> дны* песон.
Встречен | худ жествен
пий п <:т;ш;>ь>: ч |ПО та КруЖ а) я)>г;о шша-
знт(мьной жииой картины «Судьба напитала
• трудишмхсл в .922 г>
выступивший орато ы подчеркнули огромную
чу в Iралдноваиня 1 лоцого
год.1 старым капиталистическим а м< лодым
пролетарскии мир м. 1'осле конц"рта состоя-
лись раан обрпгшые игры с пенней, юрово-
дом н тайнами.
Тргдищигся мп«ы, П1ожде лвшенные вое
иожиостн вссе,1йтрси и навыка в разумных
м и , наконец, эту гозмож
ассть в своих собствон!мт •л1
В Е. И.
Рабочий Дворец
^ — 1 янват'п 1'»22 года ста»ял»сь новая
пьеса т. Славянского сТмиы г. Но8ониколд«В
ска», Д'йствующня' ма толяу. своим арен ио-
цаг'КЕЫм шаржем.
В [ередела ном с л>тературиой сюр вы
виде втя, пьеса <сио гп,' ; дря.лого
отаррг I мп1"\ «"жег пельзоватюя Си ыннм
тси х 'М в ь]•»(.;;' ц-м клубах в д ревон. театрах
пока х о ее надо сиять с ь
В Е К
Концерт езв-тикль Сиодыа в быв-
шм т<ятр Диана (угол Светской
'ул. и Миксяма Горького) артистом быв
ш й М о*еео«ой оперы Яи> шва И. И
Березниковским (баритви) дето кон-
церт сп. ктяк.и..' Пойдут: 1 дгветвие
Опиры .Фа}СТ", сп'на су*аГ
мельника и.1 3 Гц Д1Й1линя оо. ры
" п ; онцертвое отделение.
ША ЩЮШ
ь непермод ч <#**г' и"-
иий ь .Иав-сти-1 ВцИК
21 ГОДа (\Ь 276) ОПублИКоН ;НО 0 0
стан вл»-нио СНК о платности про
иаво ии.1й аепврн^яической печати,
ин трук^руюгдес поку-йк
1!!
и продажи э-их прои8<^л*н й Со
глгю ю н о с т а н с л ^ н т ц«| а на вы
пускаемые Гссормнац:! пиги, асур
Н«лы устааанливлется ими с>»об
р в Ч И О ф ; Т И Ч 1 ' К • '<ИМЛСТИ С
•т<>м I* «'X г а х ' л п н но ивда йю.
У с т а н о в 1 е к н .'Р. ц и и и >вляюггя оба
8ате)Ь.!Ы« д л я нр л н ц в и м о г у т
ии : ян 1ии г, 1вавливав
ш.:.;и • * и '. а^ 1{> гйення иа пра
Во торг В1И пр>иаьмд не ги вы
даю ся от1елёми управлений ие
стных исполкомов.
О пуск произведений печати в
Первую очер'-лИ» гяр.вгир
с у Д ( р с т -и. с«?*и цтк .л 6 н *л.••• ' е к ,
йгитиуннт в ичб • ,оо
чих ч уоов и тру:1н1л.1|мса.
Краен'ар;лейок1в част к и воек
ни
1
 ор а сн-|б.-каются •
счет Рг-вн >енсовета "ес!1>6ликп
О .астных иадатвл-ствлх. Частные
и з ц а т е л ь о т в а в'вникаит
с ралрешшия гоевзчата или соот
ввтетвмощ^х органов. Г1м разре
ш т я и ел, собственные я в о г м
ф и, конторы, реДйК'Ор'-кие и пр.
(иявты, скл'лм,..м п.сни и т. д.
и аренд вать таиовы»
1
 у госутар
ства. С рчзрешеивЙ же гоомадате
п ед^тяв 1Явтся заготовлять агра
цей в'и'эмгь в Росс ювяргичы,
гниги и д;> нроиав дчния. Изча
[ьствям
в;иг, по в
ведения.
*.
1
» еч'ит орвгВо '5ы
ц н е езои ироаа
об
Р'чуются в и д е хоопер личн. т-в
Квтороя или 1 ввом воотавв
пи<; ]ен'Л, уч вых, художников с
Тружениками иеча'ного и ; иас
но: о д -^ла
Рукописи п^р^д «'дачей в набор
должьы иметь ' гос
ЬЦНК
(т
Х11Щ'г., ом .
84)
Оффпци^.лън й отдег
П Р И К А З »
не веВс* г ы * чветя«<, рреххд«1Ж1Д * »г,»#
двинм* Иве? ниюЯяегскегв ."•гдиога ."<««ис
сереет» по еовлныл л*лаи
Ли 47,
Гор. НочгниколаШ'К, 29 д к брг; Н>21 г.
В ЦРЛЯХ ТОМИ ГО ТЧ^Та Л> Ц Д 'ирч
1ЫМОГ0 В !1 р и ь азы ч д ю:
Всем д'П|'1!зычч1 кач гор. Повонвко '
"леевс м я и 19оз и 1004
рожкам р ^ |» •>
: • I 1)й),
в Центра м»-
гавнпа К»Т''
!
-.! (уг р. а Ра-
бо ; й ульды) а \.\ н З а и -
мвнеком ра6оие--в гда и и 3 к а с.ого
иякома Р. К. С. Ы. (ио Ингвий
у * а
нравившееся б? дут прввдмван
К С)р-.Г Й ОТБ( '
НовоаиЕоласвсний Зам. 3 и и4со.' я Ра«У»§,
3»м Начо ДРШИКЯ спорте >
.1 д I Смирноз.
О Б Ъ Я В Л Е Н И Я .
Ремоитно-сб^ рочвое депо Главшвейм шины яастолшим доведет
до сведения прайштольгт.ч-нних учрси;.-онпй и оррдирвятй!
также и частных лиц, что в мастерской депо, по Мяха>л
улице, № 39, принимаются в починку и ремонт всевозможных
классов и систем швейные машины (ремесленные, шорные, са-
ПОЛИ1ЫО II Д р )
Плата эа ремонт по соглашению.
ПРАВЛЕНИЕ ГЛАВШ5ЕЙ:.1'ШИНЫ
3*вед. {»ЕЬ с^ >. депо Д,. Горбачев.
Для сведения пот;вбителей яефте-
топлив;1 об'яз-'яется: ввиду учета
нефтепродуктов по состоянию на
1-е января, н* фтеоклад открыт для
отпусков с 5-го января с 1 часу
до 4 дня.
Сибтоп Скворцы.
Заысибнефть Карташе:
Правление Д«рев обдел знаков об яв-
ляет, чтооеререгястряцвя члевпв сомва
вр ^олжева дв 15 шшвяош. Лвна, ве ва-
ре^етрвреяяяшшЕса же ывич*вдето ч»кл»,
будут с^гатятьел анбмвемме ив иегов
1 4 Тя«мк
Нестоящ** Г)6ер;:сквя Коансее« пе сдече
предяреятвА в а?»кду а«в(щ*ст о *>д*чя в
аревду 1-Я авоамой ееаотерекп* м
жввтяеемов) м. с т е р с к о й Дй 2 <! >ля-
тересоманыз ор а «тацки, учрв»» а
т&кхо ч«ствь»е пи*, жялштвв в^ М.
вне в аревду, до жни вол^ь ее*в!ег
к
Пяожеяяем св«'МХ условий, ве позже
ее» ». 5 ееп я">в*ра..
НованмиалатеикийГубоома притаи
ИНСТРУКТОРОВ
по потребительской вооперадин ь
МАСЛОДЕЛИЮ.
Тлим. ГуАжгяаржом Л1.
